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Kl l'rottiraílor General Krank AV. '
Clancy dló el lunes n la mañana una tt legislatura, podemos tenor yn
n
y "retuvo", otra. nier6 de sesiones de la misma legisla
ba que entregó es una en la que ;t d t del BgUÍficado de launa organización nue- - --Ja ver porque Es inconcevible que la cons-próxim- ade la cámara es requerida en la;titucion.
'sesión que comienza el dlaltituclon pueda significar que en ca-
li de Enero,'-y- ' que cualquier cambio da una je e8tas sesiones cuando sean
descansa 'cou la cámara en si misma, j iiamadas un presidente nuevo deba
, El Procurador General cree que lasor electo, especialmente cuando con-prim-
sesión 'de 'la legislatura fue gideramos que tal eslon llamada no
una "acslon regular." 'puede exceder treinta dias en
' ta opinión que retuvo fué en cuan-- j clon y mucho tiempo puede conau-t- o
á la "legalidad" de la segunda el'ec- - mlrse en Irabajo prellmlnarin de n
del Senador Fall." ganizadon.
"
""En cuanto a eso" asunto," dijo- - , el "Me huyo incapacitado .n ver.nln-Piccurado- r
(Jenertüi:l;'no- tengo opi-igun- o modo para evitar la conclusión
ion que expresar oficialmente con- - que la sesión de la legislatura tenida
cerniente á la misma HASTA QUE 'do acuerdo ton la proclama del: go-SE-
LLAMADO A HACERLO EN UN ; bernador, la cual expiró en Junio
OFICIAL." sado, y la próxima sesioh.vque , será
el segundo márt de .esteen' tenida encuan- -U opinión de Mr: Clancy
'mes, son bolamente dos sesiones deto A la organización de la cámara en
sigue: ) la misma leK.slatura y que si ella próxima testen es como
, Enero 4, 1313- - limador llamara varias sesiones es- -
. . r a.Jio,in rfo Decíales entre ahora y Noviembre de
to oficial de la reciente Junta, entre el
General Savoff, el comandante en je-
fe Bulgarlo, y Nazlm Pasba, el co-
mandante en Jefe Turco, hecho públi-
co hoy dice que los Turcos pidieron
autoridad para abastecer las fortifica-
ciones de Adrlanople, ' El general Sa-
voff respondió que esa materia habla
sido arreglada por el protocolo de ar-
misticio. ; ". . ,
Se dice también que los Turco'
también han levantado la cuestión
de la futura posesión de la fortifica-
ción pero el general . Savoff declaró
que los delegados de paz en Londres
tratarían con ese asunto.
LA FLOTILLA ES MOVILIZADA.
Londres, Enero 10. La flotilla Ru-
sia del. Mar Negro fué- - mobivillzada
hoy en preparación para la, demostra-
ción naval proyectada por los pode-
res Europeos en el evento de que se
halle necesario de ' comparecer para
refrenar A Turquía.
Si la demostración es llevada á ca-
bo, los navios Rusos probablemente
comparecerán en el golfo de Inlada
en el Mar Negro, setenta y cinco mi-
llas al noreste de Adrlanople, mien-
tras que aquellos de los poderes Eu-
ropeos se juntarán en la bahía de
Besika en la costa de Asia Menor cer-
ca de la entrada á los Dardanellee.
Tal demostración, ' se cree, haría
mas fácil la tarea del gobierno Tur-
co de rendirse á las -- mandas de los
aliados, porque entonces podría pe-
dir retención.
Londres, Enero 10. El Dr. S: Da-nef- f,
el ministro de paz plenipotencia-
rio Bulgarlo recibió hoy mensajes de
la capital Bulgrarla los cuales repre-
sentan condiciones en Adrlanople co-
mo apeladoras y la calda de la ciudad
es eminente. - ' '
El progreso hacia resunilr las ne-
gociaciones de paz caminan muy' des-
pacio aquí. Tal vez no obstante,
puedan ser 'aceleradas después de la
junta de hoy en la oficina foránea de
los Embajadores Europeos, quienes
se espera que convendrán en una ac-
ción unida la cual ellos esperan que
pueda poner fin al amurre mel even-
to que intervención venga ft ser ne-
cesaria. ' ', -
.
'
. Los delegados entretanto están con-
sultando, entre ellos mismos en . gru-
pos separados pero ningún lado pare-
ce estar ancloso en llamar otra junta
de la conferencia hasta que Turquía
esté lista para hacer propuestas las
cuales prometen una base para discu-
sión provechosa.
LA UNICA COMIDA ES PAN.
Belgrado, Servia, Enero 10. Fugi-
tivos de la fortificación de Adrlan-
ople quienes han llegado al campo
Servio enfrente de aquella ciudad, In-
forman que la única comida obtenible
adentro de las paredes es pan. . Las
raciones distribuidas á los habitantes
y soldados han sido ahora reducidas
.1 cuatro onzas por cabeza diariamen-
te. '' -- '
SAVOFF FUE DIPLOMATICO .
Soda, Bulgaria, Enero JO. El rela
LA PELEA POR LOS PUESTOS HA ,
.... COMENZADO. ;
'
'
Una Ley Propuesta Para Poner Fue
ra de Oficina i los flepubllcinos
Terminarán Todos los Términos el
Día 1ro del Próximo Julio. !
'r
. ; .. ,,
Estado, Santa Fé, X. M.
Caro señor: 'lie tenido vuestra
carta del día 2S último en mi escrito-
rio por algunos dias pero no habla
podido revender la misma, En esa
carta usted indaga si el lenguage de
i (1 qgblUII O MV.. - -
tltucfon, hace el deber del secretario
del estado de llamar al órderi la cá-
mara de representantes cada vez
que sea .tenida una sesión y presidir
sobre sus deliberaciones hasta que la
cámara haya eecogldo, por una ma
yoría, nno u sus mie.uu.u Pu la elecdoa de un preBWente pro tem- -
otteial presidente ó el presidente
; m ea eBellciai á la organizaciónde la cámara. del senado fl á, su poder para transar
"Habiendo sido informado que hay i negocios'. Si hubiere algún 'amarre
alguna diversidad de miras, en éfete en cuanto a tal elección, loS ; nego-asuilt-
con referencia especial á la j cios seguirían sin duda adelante y el
Washington, D ,C, Enero 9.- -E1 tero aba dimitido él puesto de us
demócrata del senado, consl- - P'strador de la oficina local de terre-derar- á
lue el Senador de los Estadosel a,08una clase de plan para pa--
de Unidos Catron; le habla dicho que sitrocinlo para su comisión patroci- -
nio
i aceptarla, el puesto como su sucesor.:
E1 Juez MeFle consintiósi resul-- 1 en aceptar-tar- áSu programa, e adoptado,
en la vacación de millares de,l
oficinas federales dentro de unos! coincidencia curiosa i'ue men- -
AÍZSINO SUEPESTO E3 CAPTU- -
E.-- 0; r' LA f M,pa;." . ;t
Daniel t-- . J , C.Jl: C J r. 't e
Uno tía lo Coi Cuíen LaO a
Lucero é Hirió í fvíetts
Abouselman, en Cu".odia -
llernulillo.M. M, Enero G. Noti-
cias fueron recibidas aquí. anoche
por el nlpuocll EmiHano Lueero, qttf;
Daniel García, de los Ojos de Jumez,
á quien se quiere aqut por ul asesina-
to del diputado alguacil Hipólito Lu-
cero y el baleamiento de Moses Abou
selman en Noviembre pasado, ha si-
do capturado en Durango por el al-
guacil Lee Mullins, del condado de
La Plata, Colorado. El alguacil Lu-
cero partió el lunes en la mafiana
para Durango para traer á su prisio-
nero, estando entendido que García
no resistirá la ektradiccion.
García, juntamente con Manuel
fueroii rastreados por una
escuadra encabezada por Lucero y
Abousclman de un lugar cerca de los
Ojos de Jemez ft un luuar cerca - de
ser los ladrones quienes se habian ro-
bado cerca de 300 ovejas de una par-
tida perteneciente á Abouselman.
Llegaron & donde estaban Garcia y
Archuleta en un campo y rodeados
de la. lumbre varias millas del lugar
donde ellos hablan poco antes descu-
bierto las ovejas robadas y una ba-
talla siguió. Archuleta fué mortal-ment-e
herido y el, Diputado Alguacil
Lucero fué muerto en el acto. Abou-
selman sostuvo una ' herida de bala
en su brazo izquierdo de la cual toda-
vía está confinado , en un hospital.
Archuleta murió dentro de diez mi-
nutos, pero les dijo á los otros miem-
bros de la escuadra que el nombre de
su compañero era Daniel Garcia. La
investigación en los ; Ojos de Jemez
reveló que un hombre con ese nom-
bre habia salido del país en tiempo
pasado, yendo para Colorado subse-
cuente á algunas dificultades de robo
de ovejas en las cuales se dice que
estaba, Implicado, Los dos se supo-ni- a
que era uuo y los mismos y el se-
guimiento por Garcia siguió el cual
tuvo su fin, según se cree, en la cap-
tura en Durango.
La historia del viaje de Abousel-
man á,través del país á Jemez y mas
tajde á Santa Fe para tratamiento
para su desbaratado brazo, y su es-
cape milagroso de la muerte á cau-
sa de ello, lee como una ficción.
Archuleta fué sepultado cerca de
donde murió. El diputado asesinado
fue sepultado en Bernallllo el día 2G
de Noviembre. La Delea tomó tu.
gar en la tarde del dia 2.! de Novlem
bre.- -
LE DIO UNA BOFETADA A LA MU-
JER; MIENTRAS EL AMAN-
TE MIRABA.
Washington, Pa-- , Enero '9. En la
corte ante el Juez J. A. Mcllvaine, la!
Sra. Elizabeth Beatty, prominente en i
la sociedad de Washington, se acusó'
con culpa de haberle' dado una bofe-- l
tada en la cara á la Sra. Edna Fisher,
también bien conocida. ; T i :
La Sra. Beatty encontró á su espo-
so y á la Sra. Fisher Juntos en Ja
calle unas cuantas semanas pasadas.)jiña reclama que icuanao ' llamó a
cuentas á la Sra. Fisher por la unión
con su esposo, ésta le respondió muy
duramente, por lo cual ella le dió una
bofetada en la cara. ;
' Ie dió usted la bofetada con fuer-
za?'; preguntó el Juez. ' ...
"No, pero deberla de haberío he-
cho," respondió la Sra. Beatty.
IC1 Juez Mcllvaine"le dijo entonces
& la acusada que él creía qiie habia
hecho bien, y sentía que, bajo la ley,
tendría que castigarla, pero como se
habia acusado con culpa al cargo de
asalto hecho por la Sra. Fisher, no
quedaba otro curso abierto para él.
Entonces ordenó á la Sra. Beatty de
pagar ti de multa y servir un dia en
ia cárcel. -
QUEMADA A MUERTE. -
Mt'tlemens, Mich., Enero 10. Ma-tild-
de cinco años de edad é hija de
Paul J. UUrich, anterior banquero y
contador del banco de ahorros Ull-rlc-
se quemó fatalmente mientras
Jugaba con fósforos. l'Jl
Se le habian rehilBado á la niña ;4s-ícro- s
en la cocina, pero halló algunos-e-
otra parte de la casa y rayó va-
rios para verlos arder.
Se le prendió la ropa y se quemó fa-
talmente antes que se le pudiera dar
ayuda. :;:-
CAMBIOS DE LA TARIFA DISCUTI-
DOS.
Cheyenne, Wyo., Enero 10. Cam
bios probables de ia tarifa y manejo
federal de . las reservas florestales
fueron los puntos discutidos por la
convención de la Asociación de Lane-
ros Nacional la cual abrió sü cuadra- -
gésima-non- a convención anual aquí
hoy. En la apertura de la sesión el
anterior gobernador Gooding, de Ida-bo- ,
respondió al discursa de bienveni-
da por el Gobernador J. M. Carey, de
vVyomlng. ,
LA CONTESTA ES PROTOCOLADA.
Washington, Enero 10. Noticia de
contesta en contra del Diputado Kent.
del primer distrito de Cali-
fornia en el boleto progresista fué
protocolada hoy por I. G. Zumwalt, el
candidato demócrata. El contestante
alega que el Diputado Kent gastó
$50.000', para ' obtener su elección en
violación de la. ley limitando gastos
de candidatos y faltó en hacer un In-
forme correcto-d- e sus gastos.
r
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Prlnceton, N J., Enero 7.E1 Pre-
sidente Wilson aclaro anoche que na-
die en los' Estajs UnIJjs sabla.to-davi- a
cual va á ser su gabinete, O
cual será el programa que él suglrl-ri- a
para el siguiente - congreso. líe-clar- o
Que no le habla ofrecido á na-
die una sola cartera harta ahora, y
hasta la fecha no habla llegado ti
ninguna conclusión en cuanto á pía-- !
nes para la sesión extraordinaria. Mr
Wilson dijo que mientras habia co-
laborado una variedad de asuntos y
habia hablado acerca de algunos nom
brea con caudillos demócratas,, no
habla dado ninguna Intimación dlfl-nitiv- a
en ninguna dirección en cuan-
to á sus escogimientos de mi curso
con, respecto" A legislación serian.
Intimó, no obstante, que la espera-
da sesión extraordinaria no seria de-
dicada exclusivamente á la forma-
ción de la tarifa y dijo que. 'especifica
ría en un mensaje ; especial" algunos
de los asuntos sobre los'-euale- s él
desearla ue legislación fmv-- decre-
tada. El presidente admitió 'qué; ha-
llaba la tarea de formar"el gabinete
una muy dificultosa. Dijo que dila-
taría ' cualesquiera anuncios hasta
que pudiera nombrar todo su gabine-
te. ' '
"No me gusta hacer anuncios des-
parramados," dijo -- él, "y puede ser
que no anuncie el gabinete hasta el
último momento. Algunas veces oi-
go algo acerca de un hombre á quien
habia considerado y. me llama la
atención y quiero saber ;mas acerca
de él. El campo de escogimiento es-
tá .enanchando constantemente."
Se le sugirió á Mf.; Wilson que si
dilataba sus anuncias hasta el últi-
mo momento algunos de los hombres
escogidos se hallarían embarazados
por tiempo en . arreglar sus asuntos
de' negocios. "' ." ' ..
"Oh, probablemente escogeré hom-
bres que no estén muy ocupados,"
dijo el gobernador, "y aun entonces
si ellos necesitan tiempo para arre-
glar sus asuntos, pueden se í jura- -
mentados el día 4 de Marzo y tomar
algún tiempo sobre los mismos des-
pués
'de eso." '
Indicó que intentaba de ocupar
tanto tiempo como fuera posible en-- i
tre ahora y el día 4 de Marzo en re-- !
vtear el campo del cual escogerá un
gabinete. Dijo que su mente estaba
abierta todavía y que tan pronto co-
mo llegara á decisiones en cuanto fi
los hombres que . deseaba probable
mente haria todas las ofertas simul-
táneamente. Se le preguntó al pre-- j
Bidente que Si Intentaba de pronun-
ciar su discurso de inauguración ex-- !
emporáueamente. ,';
"Creo que prepararé el discurso de
uauguraclon," dijo él, "perqué esos
discursos parecen mas- documentos
que discursos." .
Con respecto á nombramientos e-- i
el servicio extraugero,., , Mr. Wilson
hizo saber que no les habia dado nin-
guna consideración definitiva Se le
habla enseñado un despacho ta un
papel concerniente al nombramiento'
de un nuevo embajador & Mé.:ico.
Xo tengo mas idea iHifen vo á ser
embajador á México qu? la que ten-
go de quien será, el primer liomlre
que salude cuando ll,?gue á Washini:- -
ton." dijo él.'
Se sabe también ijue Mr, Viison
no ha Considerado & quien nombrará
como emitojádor á Eietaña. '.
Se le preguntó al Presidente que si'
habia leído los discursos rin Tnrr.
RCueva York.
"Solamente vi los encal oz tdos, '
fué la respuesta.
Mr. Wilson pasó el dia en su casa
con su familia.
FUE MUERTO CON UNA BOTELLA
En Clovís, vn dias pasados, según
relato de tía testigo ocular de la tra
gedia, un: nativo de México llamado
Antoulo Callero entró á a cantina
Exchange y mientras en un estado de
embriaguez pidió un trago al cantine-
ro, Warren Lopelen, éste sé lo rehu-
só, pordonde Callero sacó un cuchillo
grande el cual atentó usar sobre Co--
pelen, quien en cambio le pegó en la
cabeza con una botella llena de vino.
El hombre que fué tan sériamente
herido fué llevado á su casa cerca de
la linea del ferrocarril Santa Fe, don
de primeramente se Creyó que sus he
ridas no eran fatales. El Dr. A. 'L.
iJUlon fué llamado é hizo una opera-
ción removiendo una sección del seso
y coció la herida.: .
El hombre herido quien era emplea
do del ferrocarril Santa Fe, falleció el
domingo pasado en la noche sin vol-
ver en conocimiento mas.
Copelen se evadió de la investiga-
ción preliminar y fué afianzado en
$1500 para esperar la acción del gran
jurado por el Juez de Paz J. P. Noble.
Muy poco se sabe del hombre muer-
to excepto que era nativo de México
Viejo y fué llevado allí por el Santa
Fe para trabajar en lu sección. Sus
restos fHeron preparados para ser se
pultado por el Embalsaraador John-
son y fué sepultad ol mártes de la
semana pasada.
Se dice que sus compañeros Mexi-
canos quienes son empleados del San-
ta Fe tomarán la materia en sus ma-
nos y la presentarán á este gobierno
por medio de sus represen tántes Me-
xicanos.
7 v.zz tz u"V t: '
' r i . t'j Paul d. c ..
e telen,' Muerto Casi Ins'rrIneí-ment- o
por Una Cala cte un r.'.V.s
."Docargado". .......
'
Talen; N. M., Enero antes
de las 11 esta mañana, C.erald Dtlles,
de doce años de edad, é hijo del Er.
y la Sra, Paul B. Dalles, fué baleado
accidentalmente y casi Instantánea-
mente muerto, probablemente por su
hermano de 7 años de edatL, Russell,
mientras que la pequefítf victima, su
hermano y hermana, Dorothy, de 5
afios de edad, estaban jugando con
un rifle de calibre 22 en la casa de
la familia. En alguna manera ñus
no ee sabe el rifle se disparó y la ba-
la le pegó á Geraíd en el pescuezo,
separándole la vena yugular J
La tragedia ocurrió cuapdo sus pa-
dres se hallaban ausentes atendiendo
á los servicios de la iglesia.
Espantado y sin habla por el cuer-
po postrado de su hermano yaciendo
postrado en ti suelo y la sangre sa
liendo á torrentes de la herida en el f
pescuezo, Russell corrió ,A la Iglesia
varias testeras de distancia, donde
su padre y madre estaban atendiendo
& los servicios del domingo. Le dijo
á sn padre que algo . terrible habla
sucedido en la casa y el padre corrió
con prontitud á la .casa. ; Quedó des-
vanecido cuando halló á su hijo Ge-
mid, muerto.
- Los tres niños habían regresado á
lá casa de, los servicios del domingo
peco antes.' Como obtuvieron el ri-
fle, el cual habla; sido puesto en un
lugar donde loa niños no lo pudieran
agarrar, es un misterio. Los chiqui-
tines Russell y Dorothy son muy chi-
quitos para saber lo que sucedió, pe-
ro es evidente que" los niños, estaban
jugando con el rifle, el cual se jsupo-hi- a
que no estaba cargado.. Ño se
sabé pósitivamente que Russell jala-
rá el gatillo el cual causó el descar-
gue del rifle y ía muerte consecuen-
te, de Gerald, pero las indicaciones
son que este es el modo que el deplo-rabi- e'
accidente ocurrió. ,:;::: : 7 ' " ?f
Mr." DalieB, el padre, es vice presi-
dente de la compañía John Becker y
uno de los ciudadanos mas prominen-
tes de Belén. Ambos él y la Sra.
Dalies, madre del nino muerto, es-
tán postrados.de dolor, la madre es-
tando Inconsolable. La simpatía de
toda la comunidad es extendida - en
sus aciagas horas de peBar.
LE ENSARTA UNA DAGA A SU
PAISANO Y LUEGO BRINCA
DEL TREN.
Oficial Especial del Ferrocarril y el
Policía Arrestan á un Mexicano
Bé jo Sospecha; La Victima no fué
Lastimada Seriamente.
:; ,:.. :
El domingo pasado en la mañana,
en Albnquerque, un Mexicano puña-
leó á otro en el tren de Santa Fe No.
815 mientras caminaba hacia las yar-
das del sur y luego brincó del tren.
El hombre herido es Juan arela. Su
herida no es isória y continuó su ca-
mino para El Paso. i - ,: '
Ualtolo Vargas fué arrestado el
pasado en la mañana en el Ho-
tel Alamo pop Ben Williams, jefe del
servicio especial del Santa Fe,r y el
Policía Charles Malnz, quienes sos-
pecharon que él era el hombre que
habla dado las cortadas, " Hallaron
mía daga grande escondida en la me-
dia, de Vargas.
Las primeras noticias recibidas en
Albuquerque fueron un telégrafo del
conductor, diciendo que García habla
sido puñaleado y que el hombre que
había atentado matarlo habia brinca-
do del tren enfrente de los talleres
del Santa Fe. La daga pegó en el
hueso izquierdo del pescuezo de Gar
cia, y esto- - probablemente le salvó la
vida. 'Los hombres que Iban pon
García ; rehusaron revelar la Identi-
dad del otro hombre.
,
: El maestro de estación Ed, Sinclair
ice: que vió á Vargas en el tren an-
tes
. de que saliera. Esto y el hecho
que Vargas traía una daga la cual él
evidentemente hizo fuerza ocultar,
causó, á los oficiales sospecha y arres
taron á Vargas. Vargas dijo que ha-bía-
escondido: ía daga porque él sa-
bia que era ilegal portarla. Fué en
carcelado por el cargo dé traer una
arma 'mortífera, " Cartas dirigidas á
Bartolo Vargas, en Clements; Kansas,
fueron halladas en su bolsa.' Eviden
temente él pertenecía & una escua
dra de trabajadores de la linea que
hablan estado trabajando en aquel
lugar. : "
be hará un esfuerzo para traer á
García á Albuquerque de El Paso pa
la determinar si Vargas es el hom
bre que lo puñaleó. '
PROGRESISTA ESCOGIDO PRESI- -
DENTE.
Sacramento, Calif, Enero 8. Cin
cuenta y cinco miembros de la asam
blea incluyendo á todos los legislado
res repuüiicanos .progresistas y un
demócrata, se pusieron en sesión eje-
cutiva hoy como una sealou no-piit-
darla, nominaron oficiales y convi
nieron en dividir el patrocinio igual
mente entre los miembros sin miras
de partido. La pizarra ''no-pa.'t'cl- a
ría," la cual estaba segura do cie.--
cion inmediatamente nombró á C,
C. loung de Berkeley (progresista)
presidente. Young escribió la ley de
primarlas presidencial bajo la nial el
entiido votó el -
aen'tCT cr;::.:'
para llamar sesiones especules de
li)H, todas ellas serian sesiones oe
la misma legislatura, y que la orga-
nización de" la cámara perfeccionada
en la primera continuarla á no; ser
que fuese dispuesta por un voto de
la cámara '".misma. V r-;.- -
"Ha. sido sugerido que la. sección
8 del artículo IV Indica, que cada se-
sión tiene que ser una' organización
separada porque provee que el sena-
do deberá elegir un presidente pro
tempore quien deberá servir hasta, la
siguiente' sesión de la legislatura: Pe-
ro debe observarse, no obstante, que
jan.'.zaclon de la cámara mas que
.iquella que hace el deber del último
secretario, de la cámara de represen-ente-s
de hacer una lista de los miem
ro3 electos. En práctica actual el
;e;"ütaro llama tal lista y los mlem-tO- o
asi llamados de la lista proce-It- ñ
"á la elección de un presidente',
'1 secretario preside hasta-qu- e la
olecc'oii es tenida. Los miembros' de
'á cámara toman entonces el, jura
.Tiento de fleiná y. procedéh.Jcpn los
.fcgccíos. Ha Sucedido mucliaií í vecesl
le 1 presidente de los Estados Uni-- ó
lia; liamádó ; aJVongreso ;$k
; tiempos préViiis' i iü
deí;ía ' prímér sesión'; cuar
ío aquel cíierpo.' Ea tales íéétáéííéá
especiales Jcámára siempre- - ha es
cogido un presidente quien lia conti-
nuado en oficina hasta la expiracióndel congreso no importa cuantas se
siones haya habido.
"He oido sugerir que la primer se
sión de. nuestra legislatura no ", debe
Lviioiucmiee como una sesión, regu
lar de la misma, pero como una se'
sion. especial ó extraordinaria llama
da por la constitución para el fin de
poner al gobierno de estado en opera- -
'. la mlBma. condición- como- la cáma- -
i ra nacional de representantes ennn
do ea llamada en sesión especial en
i aaeianto de la ueston recular v nn.
' ha imafc,lnado jamas' en todo lo
fl i'o estoy informado, nue ninenna
j orgnulzaclon nueva de la cámara na- -
!C0nfil fue necesaria cuando la
Blon regular comenzó después .
cuantos meses después de la inau-
guración del Presidente tWUson y la
sustitución de demócratas en oficina
f ñ lugar de republicanos.
El plan originó, según se entiende,
con el Senador Clark, de Arkansas,
pero se dice que tiene la aprobación
próxima sufcion ue ta legiaiaLum, un tenien.to gopernaaor presiaina BODre
hecho algún esfuerzo de acertar que las deliberaciones deí ienadoíj, pero
puede Ber urgido por ó en contra de cuanto A la cámara no parece
deber de llamar la cámara al ber modo de hacer negocios hasta
firden cuando se reúna otra vez. Es- - que el presidente sea electo, y si ha-to- y
entendido qué se urge por algu-- j bia ido la intención de la eonatitu-no- s'
dó ' aquellos quienes. son--d- e.. opW-c!6i- if de requerir la elección de - un
nion que debe haber una- - 'organiza- - presidente en cada sesión de "la n
nueva da la cftrowa '.en la pró-- j gtslatura hubiera ido fácil decir tal
xlma sesión para la elección de un i como se dice con referencia al presi-miev- o
presidente ' de la cámara," que i dente pro témpora del senado,. Con
la eonstituriou provee un sistema jge-i.es- provfBto ; n refei encía al setuao
neral de elecciones fié 'ser tenidas en y omisión de cualquier provisto
el estado el niártes después del afioj semejante en cuanto al presidente de
numereado igual,' (sección-de- ar--j U cámara, el argumento parece fuer-tfcul- o
XX) y que en el próxímffene,; to-q- ue' el: término', de ;oflcina. del pre-r- o
después de cada una dé tate's'élec- - Bidente de la cámara continua de una
clones, la legislatura
"
que j eelon á otra á no ser que sea ir
en sesión regular, (sección, ó ( terminado por la cámara misma,
del artículo' IV), y que la dirección en j "Alguna luz puede ser tirada y acia
cuanto al deber del presidente conté-- r esta cuestión por referencia á
nfda en la sección referida á en su 'a práctica en cuanto á la organiza-cart- a
aplica & las sesiones -- ion de la cámara naclonal'de repre-tenida- s
en Noviembre. ; y que de j (Qiitantes. por la cons-acuerd- o
con este sistema general la t ttuc'oi!, en la ausencia de cualquier
próxima 6esion de la legislatura debe'; srevlsto diferente por el congreso
considerarse como una'. en lit. cual eS j mismo, tiene' sesiones regulares
deber de presidir hasta que nlcftíand el primer lunes do Diciem-u- n
presidente sea electo. - bi'p en rada año, la'prtniera de tales
'
"Es indudablemente verdad que la t sesiones regulares, siendo de cerca
constitución contempla, después de j le trece meseB después de la elec-l- a
primer elección de estado, que ca-- j ;;ón de los representantes. No es
da, sesión regulwr deberá ser seguida ,llr ccion constitucional ni estatuto-e- n
Enero por una sesión de la legis-- ! .a en cuanto á los detalles de la or--
de los mas de loS otros miembros de
la comisión de patrocinio. Son ellos:; Se había sabido por algún tiempo
i?116 fr. R. M. O ero estaba en ma-Ston- edeLoa Senadores Martín, Virginia;
de Okla-il- a 8alud ea residencia en Albu-hom- a;de Missouri; Owen
y Hoke Smith, de Georgia. (luerque y sr dijo que nopodia tran-E- l
plan contempla la í decretácion 1 Sa lo neios re u oficina aquí.-po- rde .leeoion de un pre-mina- ráel congreso de una ley que ter-- 'niVÍ8'a!.
el próximo Julio los términos ! demócrata no se sabe porcuanto tiempo el Juez McFle. que esde oficina de todos los estafeteros
presidenciales, procuradores de dU.j republicano, permanecerá en el pues-trit-el senado confirma su nombrademariscales, colectores ren-ít0- -
términos originalmente fueron con-
temporáneas con aquel del presidente
y miembros de su gabinete.
, El plan es proponer el pasaje de
OFICINA .FEDERAL PARA EL JUEZ
McFIE.
Washington, D. C, Enero 10.--- La
nominación de John R. IcFIe como
registrador de la oficina de terrenos
en Santa Fe, N, M fué mandada al
senado hoy por el Presidente Taft.
Cuando las noticias de arriba fue- -
ron comunicadas al Juez John R. Mc- -
Fie-ho-
, dijo que :en.:Octubre M. R.
cionaaa por ei juez ai discutir ia ma- -
teria. Dijo que habia venido A Nue-
vo México en 1S84 como registrador
de la oficina de terrenos en Las Cru-
ces, recibiendo .su nombramiento 'del
Presidente Aríhur. Mas tarde sirvió
n el banco, habiendo sido nombrado
miento.
INTERVENCION EN MEXICO.
.New; York, N. Y., Enero
conjunta con Argentina y el Dra- -
Argentina.
En un discurso pronunciado aquf
ho MrJ fhefriU ,fuertn?Bte aprobaba la actitud de la no-Int-
ferencia mantenida en i Washington
y si la intervéncion vema A ser Inevi
table, rías dos; grandes repúhUcaa defflr f' ln1'
O'GORMAN CONFERENCIA CON
WILSON.
Trenton, X. J., Enero 10. El Sena-
dor de los Estados T'nirlna irfínrmnn
? lork arríbo alul e8ta de
"mediatamente se fué A la casa de
lstado. para uua conferencia con el
Presidente Wilson. El senadui ' Cul- -
berson-
- de T"8-- - E- - 8.-- Johnston,
iiuim vurrio para gODernaaor fle
South Dakota, se esperaban mas tar--
. TRAJO DOS PRISIONEROS.
tales leyes en esta sesión del congre-- i "" v, 'Vr H 6
' Estados Unidos en el even-event- oso con el entendimiento que en . el f intervención en México es la
,dfque los republicanos lo sopor- -
opmlqa. de Charles IL Sherrlll, ante- -ten, todas las 1,20o nominaciones del
Presidente Taft ahora retenidas se-
rán confirmadas inmediatamente y
miA tnrlnc Ina ntraa niimlnflfnnoa nilH
haga en adelante hasta el día 4 dej
Marzo, deberán recibir consideración
favorable ;á iníuj'ós de los demócratas.
Por cierto la decretaclon de tal
ley dejarla el campo anterto paii. los
demócratas
..'después' det dia; lror del
latura y no hay duda que en tales se- - j
siones seria el deber, del secretario,
do estado de llamar la cámara al n
j presidir hasta que urt presiden- -
te sea electo;, pero no me hayo ca-- l
paz en llegar á la conclusión que esto
tenga ninguna aplicación, á la' próxi-- j
ma sesión de la legislatura,: La' 'cons:j
titucion provee en la sección 5 dei'ar'j
teulo IV que Ja primer. :se3ion dela j
legislatura deberá comenzar"' en ',: un i
dia de ser especificado en; la .proéla-- J
nía del gobernador, cuya ..: proclama í
es proveidá para'en la ;eec'c1cn.2;)def
artículo XXI, y que sési,'oñes subseí
cuentes deberán comentar 'éií el se-
gundo niártes dol guíente ' Enero
después de cada T elección ; general,
Ninguna distinción es hecha en cuan-
to al carácter de aquella primer se-
sión y las sesionea subsecuentes. Esa
primor sesión está proveída para por
la última sentencia de dicha sección
cinco indica que es una "sesión regu-
lar" tanto como" cualquier sesión
como dice "ninguna sesión
regular deberá exceder sesenta dias
tAueinu m primera. ía cuai sera ae
noventa .dias."
y primer eieccion rué tenida en
próximo JÜUo y quedarla á su favor : -
todo el patrocinio federal; Bajo las! :.tm,'.',-,úii- él, RemoverlacWier idea entre nuestros vecinospresentes condiciones muchos de los
republicanos quienes han sido nom-- ! f"Americanos que nuestro propósl-brado- sPresidente!'0 abarcacion de terrenos y relé-Ta- ftA oficina por el faver de Monroe dedoctrina, udentro deL año pasado reten- -
,,ni atreal cter--su Único de-l- agrandrlan sus puestos, durante casi toda ,
administración de Wilson. A no seri (if;,0' "
que Mr. Wilson se tome la facultad! Mr.. SherriU recomendó que todospaises concernidos losen'fde remover los nombramientos repu-- !
térml-iff- 8 y responsabilidades de la "doc-no- sque expiren sus Monroe" debía pedírseles de
Los republicanos' quienes supieron Pa,ticlpar cada 'ue este gobierno
hoy de esta proposición inmediata-- ; que 8U obligación requeríaarmada en los asuntos de.;Yencionanunciaron que no seria con- - clWl república en este hemisfv:- -siderada por un solo momento. rAlgunos de los favorecedores de-- ;
Noviembre ae 1311, en la cual miem- - cion y que la primer sesión propiabros de la cámara de representantes de la legislatura de estado es la quefueron eHclos. V ' Ordinariamente su está ahora próxima á' reunirse, y que
.término de oficina serla,' según pro-- entonces la organización de "la;: cama-veid- o
en la sección 4 del artículo JVra deba comenzar. Tal construcción,d la constitución, por dos años, pe-ni- o obstante, hace violencia como
ro por la sección 22 del artículo XXII, j Q"! antes Indicado al Ienguage claroiué proveído en efecto que su térmi- - j de a. constitución, pero aun, bI fuera
no ue ouuina ueoena expirar al mis- - perniitmio nuestra cámara de repre-ni-o
tiempo que si hubieran sido elec-- ' sentante se estaría snataneialmente
gan que si no es aceptado por un se- - i
nado republicano en esta sesión, un
esfuerzo será hecho V" hacer pa- -
sar una ley inmediatamente seguido
de la reducción del nuevo congreso
cuando ambos ramos serán maneja- -
dos por los demócratas fijando el i
Ia expiración de oficinas federales de !
este carácter. ;
EL VAPOR SE HUNDE: LA TRIPU-- j
LACION SALVADA.
tos en noviembre de 11)12. No se les
10 á ellos un termino nuevo de oflcl -
na de. comenzar como si hubieran si- -
cjo electo en .Noviembre de 112, n0.
ro su tínuino de ottclna fué hecho
de correr de la fecha de' su califica -
clon hasta después de la elección en
J.!.H. UiUinanamento la primer 8e -
blon de cualquier legislatura será la
' : ; El alguacil Young, del condado de
Halifax, N. S., Enero 10. El vapor j Chaves, arribó A la ciudad el Juéves
Británico Evelyn, 2,300 toneladas,' se con dos prisioneros para la peniten-hundl- ó
hoy A la entrada al puerto de j ciaría de estado. Son ellos Jim
Su tripulación de 33 se i Un y Jack Padgett quienes servirán
salvó. ' de 24 á "o meses por robo de reeps.
regular en el siguiente' Enero des- - - "MI conclusión es que no es par-piit- s
do la elección en Noviembre, j te de vuestro deber de llamar la(iinm el gobernador-tiea- podorimara de representantes al órden
TU.' TTTTTT77A ' nT 1 v
i. J i.t .. ..- - JU IvJ II I
1f;7 cakc;atos EN cl CAf.:ro.
' Carne la l.'ía Cs tjt'.'.o nomine.'. j c:. .o c;n-:- .'
--
-toe durj-.t- e la primer emana de la crn contj-'- i Inav;
, , Cj por The Santa Fe Hardware A Supply Co., John Pftus.
" rríern XJrccery Co.,'y la CompaTSia Imrrteora i.l Nu
i ' ' r: r . :rx:: .
1 :i ta clí - i 1: v; l
c" v i r y. .. I
v ) f' n. j
T lu a lruii uet.-- j c:...
Dinamarca es j.r. Qttir'.i f.'.ts C.
tajnaf.0 do Wlajr- - 'a. Iá r t Cs i.".x
era auteriormente un dei', vio treno! ;
co y ú: --o'.Drlda. fío! --ínt9 li r- -
te 'oriental
.el r "i, y l- -i l",rs y""': ' i J
i'au cuubíübi aúae propias para gri-- (
cultura. Fa a- - 'a á su rtlr; a en ,
recursos r y tari.! , el r-- 'í esU' 1 tía- - j
mas enif. IreclJj por las t.srras Na- -
poletnlcas al pil ztio deísmo lea
y nueve. Ea la alt:l ol bs1o leí' '.
y nueve Sclileswlg-llolstel- n fué toma- -
da por los Alemanes.,, Prácticamente
todo su comercio se habia acatado. '
Los labradores de lu aldea estaban en
una condición muy lastimosa. Y ty
davia hoy, menos ue un s!-- lo toas
Ll Ciarlo mas Ant:.uj osl Cu5i;: y el Unico Ciarlo en H Cepita! tfel
Citaia cf i Krtvo México.
,
r.z j rrxicAN r.zvir.v. .
Cotfne Etpeelalmenta Noi' ,i r..'nerae, Politices Industríate, Ce En--v- ía
Toi:i leí r: :.'.-- ) cM --i.'v ("3 ti A.'.o,
el nuivo rixisAr.o! r
Tiene mas Circulación que Cu'-.::- r Ctro Per!',"ro Espaftol en loe
, dos JUr.:.':. tt.CJ al a,'. i
BRON80N CUTTING
J. WICHT CIDDINC3
WILLIAM P. '
CHARLE3 M. STAUFFER
Prealdente
Editor
Editor Aeociao
F'anejador
f ' ixlciino. v . -- . '. .". '' . 7-
F'j 1':' l cer "ito, en (n'neían Ct
t
-- r irt t carrero, lamenta prctri la fcuíarl.-- J i li
y la eablduria t' lae Tlen;i en Contesta en ef ,er
(
.tí t ts.. ;lar, J La l!;a 9 Cinl'.í i lnr?r;.nl-c- a
abajo ce una nuy grande, y sejura el hecho de una con-- ,
testa rfilea y una carrera excitante hasta el fin.
La lista, de c.inoldstoe esta semana verdaderamente ' no '
dice1 ninguna ceea cerca de la carrera. Etta contesta es-t- í
Un Jiven todavía y tiene proporcionadamente una crrrs-r- a
tan larca que iot votos ciada la primer temana forman
Bolamente el prin-.t- r paao. ; In duáa eito a verde-- I r..ro.
r.o CS para ciarl mar á nadie que tleeee ser un oandití'to
- et oesvanecer. Ni tampoco debe animar i loe candfd. ' :
ttue.ya han entrado de dejar de hacer trabajo con ener'j.C. i e recordarse que t'ttra conster.te desbaratará una
i!ra y también que el trabajador consistente, permanente y
sistemático tendrá la mejor chanca de ganar.. .El adagio
v:ojo que "Una piedra rodando no cria moho," es af rvée
en una contesta, porque aquí está la piedra RODANTE que
recoge mas volof., es extremamente posible que recoja mo-- ,
ho pero no votce. , Un candidato que ee sle.nta y eepera que
) sus amigos lo hagan todo está extremamente sujeto i reco--
ger moho pero no otoe. ,
--,.-
' :';;.:.'-:'- ;: USEN LOS CUPONEsrr .:-r::;';
Un boleto de nominación, bueno por 1,000 votos cuando
El Nuevo Mexicano ea el PeriiJico f.'ac Viejo de Nuevo . ríxloo. Ee
MaiuUJa á luJ Lis ClfcU U Celado, y Tiene Una Circulación muy
Grande entre el Pueblo Inteligente yPrcjreelsta del Sudoeste.-.-"- 4
:e
H
xt
4
4
tarde, esta misma Linar-re- a es, en
proporción' ft su ; rnpulsHon. e! p"'"
mas rico en Europa. '
"DlnanCrca es esencialmente un
país de agricultura. Tiene una área
de cerca de 10,000,000 de acres. ; Mas
que $90,000,000 en valor de mantequi-
lla, huevos v carnes son exportados
por los rancheros de Dinamarca anual
mente. En 1906 los Daneses tenían
$208,000,000 en los bancos de ahorros.
Ochenta y nueve familias de cada
cien son dueñas de sus propios ran-
chos y casas. Esta pequeña cantidad
de tenencia es eblda al hecho que
tenencias de terrenos pueden adqui-
rirse fácilmente." v
Ni el mas grande, tipo negro podría
- PRECIOS DE SUSCRICION.
Por un Año.. .. ..LOO
n
Pago Adelantado.
; Condado dePeriódico oficial del
Santa Fe.
Periódico Oficial del condado de San-
doval.
..'
agregar una partícula 4 los hechos
sorprendentes arriba citados. Piense XX
sobra ellos una veí mas. Pobre tle f
rraí Desolación por la guerra! Robo
de los mejores terrenos por un poder
mas fuerte! Pobreza general! .,
Y ahora mucho consuelo general, z
tan inmensa riqueza agregada, tan es- -
EL PUEBLO DESPERTANDO;
Es una seña de mucho ánimo que
el pueblo de Nuevo México está des-
pertando de su profundo sueño y mi-
rando por sus propios intereses. V
No solamente los redactores del es-
tado están haciendo mención edito-
rial do las presentes condiciones en
el estado y la urgente necesidad de
atención á aquellas cosas que están
desviadas, pero el pueblo está tomán-
dolas ea sus manos y poniéndose en
línea con actividad. .';-:,-
Están animados por un espíritu nue-
vo. Anteriormente hablan sido muy
descuidados con sus propios intere-
ses. ;.';;; yy-y- ' ,y,Yy'-'V'y:- ;
Hablan dormido sobre sus derechos.
Están enseñando algún ánimo por
aquellas meras cosas que les concier-
nen y son vitales á su bienestar.
Entre otras cosas en ; las cuales
ellos esán tomando un interés nuevo,
la cueBtlon de tasación está á la cabe-
za de todas. Muchas expresiones han
UN ANO LIBRE DE 8USCRICION.
Agentes para procurar suscricioneB
Be necesitan en todas par'es del esta'
do. S Sé pagan comisiones liberales obtenido cómo?
"
,
Guerra? Conquista? Trato? ManuDiríjanse la Compañía Impresora
del Muevo Mexicano por particulares factura? ninguna de estas, Solamente t
por labranza en aquellos desiertos are 55
noios y ei resto de los terrenos, los
mas de ellos originalmente pobres!
El secreto? Está en la superficie. tLas leyes de los .Estados Unidos requieren que cualquiera persona paga
rá por un periódico mientras continué
' usado para nominar un candidato nuevo, aparece aquí, y
también un cupen bueno pe 100 votos para cualquier candidato ya nominado. Ningún candidato podrá recibir crédito por mas que
uno de ios 1000 boletcs de nominación. Los cupones semanarios los rúales aparecerán en cr.tregae del Nuevo Mexicano por un tiem-
po aclámente serán rium'ereados" y deberán eér. dados antes dé la siguiente cuenta de votes, 6 ne serán acreditados. Este hecho debe
eer recordado por tocios los candidatos y sus amigos.. . Los boletos de nominación serán puestos en letras y no serán acreditado á no
er que sean dados entes de la siguiente cuenta después de su com parencia. Esta regla es hecha en órden de evitar la acumulación y
la retención de un gran número de votos de ete curso por cualquier un- - candidato. Actúen i horal No se detengan. El presente ee el
mej.ir tiempo para entrar tn la carrera, Nada se puede ganar por dilación excepte la ror.ibiliasd de derrota. .Usen estoe cupones al
presente tiemp j porque debe recordarse que las nominaciones-
- se ce rrará 1 el dia primero de Febrero, después de cuyo tiempo ningún
candidato f,rá aceptado ii nc ser que sea por convenio especial con el Manejador de la Contesta. Loe boletos semanarios acreditando
100 votos tampoco no aparecerán regularmente excepto por un corto tiempo sola nente..
. ,
LISTA DE CANDIDATOS.
Damos abaje una lista c'e aquello nominados y si vuestro nombre ó aquel de un amigo no está incluido vean que Sea añadido antee de
la siguiente semana, n cuyo tiempo la primer lista de votos según dada por Jca candidatos ceiá publicada. Usen loe boletos impresos
squ abaj. L candidato piede nominarse á sí mismo Ó pueden ser nomiiados por un r.tflgo. Lista de candidatos:.
Francés Abbott, Mrs. Fred Alaríd, Mrs. Willlam D. Arrlghl, Mrs. Sara Astler, Mona Baca, Mrs. Ida Astler, Mrs. Cari A. Biehop, May
Bergere, Mr. H. S. Bowman, Kate Mueller, Mies Boyle, Katherine Brown, Fio Moore, Elsie Jacobs, Edith Hunt, Dorothy Oriffin, Louis Hut-so- n,
Loulse Dockweller, Mrs, L. Kennedy, Mrs. W. G. Hoover, Stella Hutson, Maríam Cartwrlght) Mrs. P. M. A. Llneau, Helen Knapp, May
Closson, Mrs. John Conway, Mrs. H. A. Coornei, Dorothy Safford, Ellzabeth Dagg, Mrs. E, P. Davies, Mrs. W. O. Connor, Mrs. C E. Dolí,
Mrs. M. T. Dunlavy, Mrs. R. p. Ervlen, Mrs. 8am Failor, Mre. E, A. Fiske, Miss Qormley, Mrs. Addlson Hall, Edith Hample, Mrs. James
Read, Mrs. Robert Cooper, Mrs. C. O. Harrison, Etta Harvey, Mr. T. A. Hayden, Mrs. C. B. Hayward, Mre. O. R. Kerlee, Mr. Norman
Kng, Mr. August Koch, Ruth Laughlln, Mrs. Thomas A. McCarthy, Mr. S. C. McCrlmmon, Mrs. G. F. McNItt, Marie Michaelson,' Mrs.
Paul Doran, Mrs. L. O. Moore, Genevfeve Morrlson, Manderfielcí; Mrs. R. López, A. Mugler, Mrs. C. A.' Rising, Mrs. Juliu Muralter, Mrs.
Simón Nusbaum, Clara Oleen, Mre, Frank Owen, Mn, Will Parsons, Mrs. E. R. Paul, Mrs. Frank E. Andrew, Mrs. G. B, Pop, Mrs. Charles
Parsona, Mrs. E. J. DeArcy, Mre. Alexander Read, Mra J.1 B. Reynolde, Salome Salmón, - Mr. F. C. Blake, Mrs. K. B. Pattereon, Mrs.
Arthur 8ellgman, Mrs. J. M. Shlmer, Mrs. J. D. Sena, Mrs. James Seligman, Mrs. V. Sparks, Mrs. W. N. Townsend, Mrs. C, W. Dudrow, Mrs.
Leo Hereh, Mrs. E. A. Speake, Mr. 'W. ' A. VVilliam, Edith Perrenot, Mabel Hlckman, Margaret Parker, Nellie Harrison, " Bunny 8hea,
Anna Dietzel, Edith Marmon, Eloísa Delgado, Joy Washburn, Mr, H. S. Lutz, Edna Lutz, May Kraut, Mrs. Ed. Heech, Mrs. Albert Hesch,
Mrs. A.: E. P. Robinson, Mrs. J, F. Míller, Mrs. R. G, Cobbet, Lola Blct, Mrs. L. C. Chapman, Anita Baca, Lola Delgado, Amie Berardlnelli,
Lucy Napoleón, Lucy Sena, Juanita Sena, Anaiia Sena, Mary Sena, Anlta Bergere, Lucy Knlght, Lusita Sena, Mary McFíe, Josephlne
Heech, Mrs. C. P. Berardlnelli, Mrs. Americo Dlgneo, Mr. Peter Brittan, Mr. Geo. W. Armijo, Mr. K. L. Brown, Mrs, Celso López, Mrs.
E. H. Baca,: Mre. M. B. Baca, Mre, Alfredo Howland, Mrs. J. C. 8anciez,TMte, J. A. Duran, Mrs. J, R. MeFie, Mre. Ida Pattereon, Mre. H.
C. Yontz, Mrs. Frank Andrews, Mrs. Harry F. Lee, Mrs. E, C. Iden, Mr. C C.'iCatron, Mre. S. G. Small, Mr. Frank Lavan, Mrs. Nora Sum-mer- s,
Mrs. J. M. Diaz, Sylvia Morrison, Bella Anaya, Helen Allre, Mary Alarid, Lucy Alarid, Lena Baca, Allce Bacon, Tlllle Cortez, Mrs.
C. L Bowlds, Consuelo Bergere, Esther J. Barton, Marión Bishop, THlie Cortez, Mrs. Carlos Creamer, Anna Dormán, Lidian Duchemln,
Francés Hinojos, Dorothy Hayward, Lulu Krick, Lella Laws, Francia Friday, Katherine French, Mrs. Glady Gllmore, Paullne García,
Loulse Dietzel, Petrlta Delgado, Tina Delgado, Pilar Delgado,. MarJorea Leesen, Delta Lucero, Mabel Laws, Mies Mertdenhall, Etta N. Moore,'
Helen Miller, Phyllis Mayne, Aiella Mlller, Nellie Nusbaum, Mrs. O. L. Owen, Mrs. A. Porterfield, Celia Palmer, Mr. W. B. Prlnce, Zulema
Quintana, Mary Quintana, Alta Sanford, Thelma Stephens, Florence Spitz, Grace Smith, Mabel Wataon, Cordilla E. Whltlock, Beatrlce
Mlnhlnnette, Esther Boston, Marie Green, Cora Hayward, Mrs. A. C. McAlllster, Dorothy Griffin, Hazel Riddle, Laura Wood, Clara M. Wood,
Bula Riddle, Mrs. Ruth McCord, Mrs. Walter Kagel, Tiburcia Gonzales
e terrenos son obtenidas
con facilidad." Ese es el primer pun-
to esencial 4 la prosperidad, "venido al Nuevo Mexicano con refe
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual se suscribió baya rencia á las condiciones de tasación Segundo, Los labrado
expirado. y todas vleneu en linea de una revi
ion de la ley de tasación y la decre- -
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taclon de provistos nuevos los cuales
ofrescan un remedio para los males
6 Inconsistencias que ahora son del
todo muy aparentes.
UNA ORGANIZACION NECESARIA La legislatura le debe' al pueblo de
eete condado no solamente la prontaHemos llamado la atención en una
consideración de esta - cuestión, peroó dos ocasiones a la importante ma
una consideración honesta, desviadateria de la policía montada de Nue
res de Dinamarca son los que están
mas firmemente organizados en el
mundo. Ellos compran, venden, en- - X
tran en el mercado, matan sus a ni-- 4t
males y empacan su carne XX
vamente. jíToda la leche es manejada por le-- Tt
cherías y fábricas de
queso. XX
El terreno es obtenido con fácil
para trabajadores actuales de te- - XX
rreno y universal píen- -
sen lo que harían estas cosas para XX
cualquier estado Americano absolu-tameut- e
cualquier estado que ustedes X
puedan mencionar! en ; comparación X
con Dinamarca. : ; j
La sorprendente citación de arriba XX
no es tomada de Cualquier Paso Atrás XX
du relaciones políticas de cualquiervo México y su valor al estado Esta influencia tras que un deseo de darleposición ha sido segundada en dife á Nuevo México una ley que sea jusrentes secciones de la comunidad y la
atención de lo miembros de la legis ta y una que distribuya la carga igual-
mente que lo que ha sido en lo pasalatura será Uaatada a la misma.
do, 6 lo que está siendo ahora.ío es ninguna refleccion sobra los
oficiales de policia en los diferentes No hay necesidad de negar el hecho
que el pueblo del estado no ha sidocondados del estado urgir la continua
considerado mucho en decretaclonesción y agrandamiento de la fuerza de
legislativas, partlcularmenté en cuesla policía montada, y deben soportar BOLETO PARA VOTAR.
BUENO POR 100 VOTOS
BOLETO DK NOMINACION.
;.v PLENO POR UC0 VOTOS ' - ,
tlonea de este carácter.cualquier movimiento á este fin. La
policia montada es el único , cuerpo,
del Progreso y Pobrezaes del infor-
me del Cuerpo de Estado de Asuntos
Públicos de Wiscon8Ín y está basado
sobre su estudio oficial hecho en Di-
namarca por un oficial del estado.
No ha tenido á nadie en las ante-
cámaras pagados á su comando ó su
perintendentes asalariados de legls
con el poder conferido en los mismos
los cuales están entre el gobernador
y la milicia, y la llamada del último lacion, cuidando cada movimiento tntmmmmtmtmnunmmmmnmmn mnmmmmmmm:mmmm:m:dictando donde podia."" El ciudadanocuerpo es considerado en la luz de úl LA ES GRAN- -común tomó lo que se le dió y se le RESPONSABILIDAD
. DE.dijo que retirara la mano, . Ka una de esas cosas que nada se sabei DESENOS EL HONOR. PERIDO, EXTRAVIADO O ROBADO. í reunión organizada para despedir alLa responsabilidad que descansa enYa el pueblo está cansado de esto Los ciudadanos de Santa Pe desea- - afio que muere, y recibir alegremente
timo recurso, mientras que miembros
de la policia montada, ó aun todo el
cuerpo, podría ser llamado en tina de
esas emergencias, que tan a menudo
ocurren, donde la protección se nece-
sita ó la investigación es considerada
los miembros de la legislatura ahora hasta después de la prórroga, pero se. El pueblo de Nuevo México se.seu-mism- o
fu mnv randn ;ni veí ma fiBoera 'flus en esta ves será la mas rl- - f tiria grandemente honorario si unay de sobrellevar tantos desprecios, y rinn saber que ha sucedido de-- un al año que nace. El buen señor sabede ahora en adelante, ellos, al menos. que lo que es realizada generalmente. ' ca en punto de beneficio al estado que cartera en el nuevo gabinete del Pre--i cierto proyecto de ley Introducido el porque á cada momento se lo está di- -.fijarán su vista sobre los procedimien El estado necesita ahora mismo todo ' jamas se haya cosechado, y que deljsidente Wiison fuese dada á A, A.laño pasado en el Senado de los Esta cien do de su cabesa cana, su cara
necesaria. tos y actuará cuando venga su turno el anuncio y toda la promoción que trabajo de la próxima sesión nuestra Jones, quien es reconocido como uno 'dos Unidos, proveyendo para una aproNinguna legislatura se ha reunidoDebe recordarse que estamos muy gente sepa su crecimiento, ' prqsperl-- , ue ios mas bien conocíaos cluaaaanos piacion para un edificio publico en
dad y gran felicidad. - - leí estado y muy digno de este distin-- ! Santa Fe. -en este estado, las acciones de, los
posiblemente se le pueda dar.
Hoy nuestro negociado de Inmigra-
ción está paralizado. Ninguna litera
diferentemente situados de populosas
secciones del oriente donde & todos
arrugada y eu joroba pronunciada,
que ya era viejo, y por eso al sonar las
doce de la noche, del último día del
año, dice á. sus amistades que lo ro-
dean: "un aflo mas, sobre mis espal-
das, pero en lo de adelante vida nue
miembros las cuales serán vigiladas La sesión será, en un sentido, una guido reconocimiento. " Esia no es una materia local, pero
esos puntos se llega con facilidad por crucial, porque del trabajo hecho, Kl Sr. Jones ha sido residente detura está saliendo para afuera. Súpll-con tanto cuidado como las de la queserá llamada al órden dentro de pocosJos oficiales locales donde las condi cas de información en cuanto al esta- - grandes resultados pueden obtenerse, j Nuevo México por Veinte y siete años,
sí una materia del. estado; y mucho
mas que eso, debería ser una materia
nacional.olas. -. ,clones que rodean la comisión de ofen tengamos1 unaiy durante ese tiempo lia tenido posi- -do deben quedarse sin responder" ex- - ó del mismo tal vezsas son enteramente muy diferentes Hay una oportunidad para hacer re Aqui está la capital de un gran esy una cesación cioues onciaies oajo ei gouierno oe es- -cepto las pocas que pueden ser man--i estación de demoragistro. Será bueno 6 malo. :de lo que son aquí. de ese desarrollo el cual ha comenzado tado por nombramiento federal y ha tado, uno de los mas grandes en área,
en Nuevo México, y el cual debe ser: eficientemente desempeñado los debe-iUn- de ios mas ricos en posibilidades,
dadas á las cámaras de comercio, so-
ciedades comerciales ó individuales.El asesinato ha aumentado á un ex- - El pueblo de Nuevo México tendráque Bfcberlo.tcnto alarmante en Nuevo México
empujado en todas maneras y modos res de cada una. y segundo á ninguno en la parte1 queEntretanto, otros estados están em
l-- registros prueban esto. Una fuer pujando hacia adelante para" aumen-
tar su populación y están mandando
posibles. . ' 8 aei oeste, un creyente en ti mis-- ; ha figurado en la historia Americana.
NoHotros queremos como dudada- - rao 8abe bien 61,8 necesidades y sus! Aquí está la ciudad mas vieja en losESPERAMOS UN TRATO LEGAL.
información en grandes cantidades In
za de policía , eficiente es, al menos,
una , influencia evitadora, í pero debe
ser una influencia que tenga el so-
porte capaz por una autoridad . que
iios, tal legislación qué ayude á 'núes- - u" u csiaaos uníaos pona cuai ei gomer-Proyectos para división de couda
no ha hecho muy poco.vitando Inmigración. Wyoming, Colodos concernientes al establecimiento tro estado en su crecimiento. Quere-iue- i buuiuu huhi uuju w u.ieucioi.
mn fnmlrnlnn v rlPRnrrollo. ' dcl secretario del interior, la cual es Muy poco se la pedido al gobierno,rado, Montana, Idaho, California ypueda cooperar con las condiciones de nuevos condados prometen queseráu introducidos voluminosamente otros estados del grande oeste estándonde el crimen ha sido perpetrado.
I) tras secciones del país están equi tomando todo esfuerzo para desarro-llar todos sus recursos por medio delpadas con agencias de detectívos. La
Con ese fin ee reunirá la legislatura!111 Piou pura m. eua r, junes epero ei tiempo na negado cuando ,te-aq-
ofrecido, esta oficina realmente perte- - hacer la ha-
la
aunque hubo muchas veces en jnemos una súplica que y
ultima sesión cuando no parecía nece al oestj. liujo la dirección de cemos bajo el pie de justicia y trato;p8ter ofidat es1iin las grandes posíbt- - equitativo.sobrequeAquella habla sido su misión
la cual los miembros se hablan reuní-'- , ,idades dtí esta sección de. los Esta- - Queremos un edificio federal con un
do. No es secreto que el trabajo de i do8 .Vaiáo: Puede ayudar en au- - departamento de correo decente en
en la próxima sesión legislativa y las
contestas serán muy calientes, pero
ee espera que Jos legisladores actua-
rán desde el principio sobre estas me
medio de populación aumentada co
mo un agente para el progreso y cumpolicía montada llenó ese departamento aquí.
El gobernador debe tener esta orga plimiento
de las posibilidades. ;,didas las cuales afectan el bienestar
va y adiós galanteos y canas al aire."
i Sin embargo, esa promesa es que-
brantada por Don Anacleto, una hora
después gracias á los grandes ojos ne-
gros y linda carita, de una muchacha
que está en la reunión y que ha tras-
tornado el corazón volcánico del viejo
rabo verde, que empieza á enamorarla.
Por su parte, ; aquella preciosidad
Con enaguas, tiene un novio y ambos
á la misma hora que Don Anacleto, ju-
raron que en el año nuevo, ya no vol-
verían á ser ; celosos, ni ' pelearían
mas, pues había que cambiar de cos-
tumbres; paro el muchacho olvidó su
Juramento cuando vio que bu novia
era cortejada por el vlejeclllo, y otra
vez el aguijón de los celos volvió á
lacerar su corazón y el á reñir con
la muchacha dándose mutuos pelliz-
cos en los brazos.
Por otra parte, Cheno, hombre da-
do al vino, que durante los trescien-
tos sesenta cinco días del año, em-
pina' el codo mas de lo regular, tam-
bién Jura y perjura que hay que cam-
biar de vida con el año, pero para des-
pedir al año viejo, se toma una popa
de quebrantado whisky, y para reci-
bir al año nuevo, otra del mismo li-
cor: á estas siguen otras y otras, y
á los sesenta minutos, no cabales, Che
Nuevo México no puede salirse de la ultima sesión legislativa no fue " 'U1 t' e mismo.del público y los intereses del estadonización á su comando, y es el deber mente inservibles. El presente departamento de cola contesta en esta vez. Su equipo aceptable & los ciudadanos de este esde la legislatura de proveerlo. En la última sesión no se le dló alobernador un trato equitativo. La le no rreo no está propio para llamarlo unes tan superior en clima y recursos tado, y con ese conocimiento debe ha-- j 0,,a9 posiciones del gabinenteestán tan directamente conectadas departamento de correo. No seriaber mejora en esta vez.gislatura le apiló legislación impor que debe permanecer en la carrera.Debe retener su parte con los estaRECURSOS SIN DESARROLLARQue los grandes recursos sin desa tante y luego tomó las de Villadiego Hay suficiente campó para el mls-- i hhuiuob y un iiomure un creaito a una piaza posesionanao)0 j del, oriente no puede tan bien enten-iun- a cuarta parte de la populación de
.
. . der nuestras condiciones. Por lo tan-Sant- Fe." 'No hay necesidad para supervisión,. mimmn. linl,lro nuaio M , ,
Trollar de este estado queden sin de prorrogándose. Si el gobernador, te-nia objeciones á" ciertos provistos en
dos, en ningún modo supérior y en al-
gunos modos su Inferior, que están
peleando por supremacía en; popula-
ción y desarrollo. -
sarrollarse es un equivoco. una medida, no tenia otro recurso que Nuevo México es jóven como esta- - '"clentemente sin ningún reconoclmlen- -Los grandes campos carboníferosde San Juan proporcionan el mas matarla 6 dejarla venir á Ber ley en miembros de la legislatura, y los legisPara retener su parte y ganarla.contra de su propio juicio. ladores mismos deben tener mas cui do, pero viejo como una parte del do-- i to, esperando que nuestro turnodel Tío Samuel. Ella ha escrl- - garla. Ha venido. Es nuestro turno, 'dos cuestiones Importantes deben serNo habia modo de dar su razón, la
I to muchas págiiiaa- - de la historia de Juzgando del tamaño del barril mo--dado é Independencia en ponerse
en
la buena dirección y superlntenden- -arregladas, ':. k- :publicación que fué intentada cuando la nación páginas promovedoras, lie, netarío el cual está 'considerándoseDebemos tener una rutina de tasael poder de desaprobar estaba confe
ción que no espante á un invertidornao y ei intento do esta autoridad su habilidad como representantes 'por . n. ftlt1del pueblo y no peones que tienen que ,, ,. A , t . , 1 . V.á su primer Indagación, una rutinaque sea equitativa y Justa en distribuperdió
su poder cuando un proyecto
no podia ser retornado al cuerpo quelo pasó para ó re--
ser movidos á la voluntad de otros y tjm.. .,,,, "i.aí . - '
para los fines que son egoístas y per-!,- ., MOM . An . ,1clon, 'en." verdad, una ley de tasaciónque sea entendida y no dificultosa de
no anda mas chueco que la Avenida
Tijeras, y mas borracho que un barril
conspicuo ejemplojde tal condición.
La observación "general en cuanto
á estos terrenos de carbón, ahora de
ninguna utilidad al estado, es que no
pueden ser desarrollados hasta que no
entren ferrocarriles, pero hay -- una
cuestión que está detras de éso.
NI á manejo privado ni corporado
debe ponérsele licenc'a excesiva, par;
ticularmente donde el crecimiento p-i- r
ticular del estado es distintamente re-
tardado á causa de eso, ni tampoco de-
be permitírsele á ninguno de ellos de
salirse libres de la parte de la carga
la cual descansa sobre- - los hombros
aecretaclon si dos terceras nartes de
rio del interior, á un ciudadano digno f rrenos sobre los cuales un edificio pú- - de la Consolidada.los miembros favorecían la medida Lo que la próxima legislatura hagaoperación, pero que hable por si misma á la honestidad do provistos, : y á uno que está eminentemente bien blico podia ser levantado, y estamos i y asi por esa órden, todos hacemosEl cuerpo que se reunirá el dia 11
Luego debemos anunciar este granse compone de los mismos miembros calificado y es grande lo suficiente pa-
ra reconocer que hay otras secciones
ademas del oeste, y todavía uno que
será revisado por entero. Porque los
miembros toman una cierta posición
en materias importantes lo sabremos
por entero también. '' : '
estado por medio de la agencia de un
intitulados á ; jauto de fé asegurando que al cambiar
Nosotros, el pueblo de Santa Fe, pi- - el año, cambiamos nuestra manera da
demos á los senadores y diputados del ser, pero nada mas inexacto, pues to
que estuvieron el invierno pasado. La
lección iue ensenada : entonces. Se
entiende aquellos problemas los :.cua-:- , congreso en Washington ,de apropiarespera que no-se- a olvidada en esta
negociado de Inmigración, propiamen-
te sostenido y hecho efectivo genuina-mente- .
Estas dos cosas son absoluta-
mente necesarias para el éxito de Nue
Se espera que el trabajo de la prói- - i
... . . ..... t es conciernen á esta sección, como la cantidad pedida en el proyecto dela -ez.. (;.,
dos estamos exclauisadoa al proverbio
sentencia ó apotegma de "Año "Nue-
vo, vida nueva, pero costumbres.,.,
las mismas. ;
JOSE REYES ESTRADA.
de los hombres quienes, por valor de-
terminación é industria, han puesto á
ma legieiaiura reounaara ai aaeianto
de Nuevo Aléxico de cada punió de
vista.O MéxICO.Nuevo México en la posición que ocu-
pa hoy dia entre los estados de la
solamente un hombre dt?l oeste las Senador Catron, y se nos dé un 'edifl-ptied-
cío público adecuado para un departa- -
Esta no es una cuestión donde mi-- i mentó de correo, y pidemos á nues-ra- s
partidarias manejan. Vn demó-- tros senadores y diputados en el con-ernt- a
será nombrado, y nuestra gente greso de tomar la materia y se nos dé
debe unirse cordialmente y con ener- - éste edificio que tanto lo necesitamos
pía en pedirle al próximo presidente para la propia transacción de los ne--
PRONTO ESTRAN AQUI.
Tácticas dilatorias no se sobrelle-
varán con mucha paciencia. ;
Trabajo consistente ' y sin estorbo
para el bien del estado se espera con
ansia en la próxima sesión y los mé-
todos de la ultima sesión no serán to-
lerados sin protesta. ;
unión. V Y.v.:'-
..y Ia semana que entra estarán con Las conferencias de paz en ' Lon
nosotros otra vez. Los salones de le-
gislación estarán á cargo de conserjes,
Si estos campos de carbón no van
á ser desarrollados por los presentes
dueños, entonces que los dejen pasar
dres entre los delegados balkánicos
y los plenipotenciarios turcos, no han de nombrar & nuestro conciudadano. ' niihlinns.el polvo será limpiado da los escritoá manos de aquellos que los pueden avanzado absolutamente nada duran-- A A Jon(?S( á ,a poííicion de Becreta-- !rios y de los asientos de los estadisEl interés que se manifiesta por to- - tas. los oue ambicionan emóleos es- -desarrollar.Este problema de recursos sin de do el estado coa la. reunión de la le- - tarán activos con las manos abiertas
te la última semana. LO ünico que se rio del interior,
puede decir es que el rompimiento de ' TTZ
las hostilidades no está muy remoto f mivor ítpiipi-i-sarrollar está viniendo a ser de mu gislatura dentro de pocos dias
JANO NUEVO, VIDA NUEVA Y
í COTUMBRES LAS MISMAS.
He ahí una frase que año por año
fbiota de todos los labios; jóvenes y
viñlna1 hnmhpon v imHanaa at untrar
A. ver qué se les prende, la gavela enes Leonard Wood
Dick Brandley, quien reclentemen-- ,
te ae regentó en un reclamo cerca de
Darney, 25 ó 30 millas al suroeste
de aqui, estuvo en Clayton para con-
sultar al doctor concerniente á una
cara y cabeza'muy disfiguradas, el re-
sultado de mucha celebración el dia
de Navidad. Y ' Y , "'
Brandley atendió á un baile de Na-
vidad cerca de Barney el mártes pa-
sado en la noche, donde, según se di-
ce, una "mayoría 'de, los participantes
bebieron libremente espíritos malig-
nos del diablo hasta que llenaron , y
estaban contentos hasta de mas. Cuan
do el baile se acabó A causa do un tu-
multo de borrachera, ' Brandley salió
mucho mas grande que lo que fué el
invierno pasado cuando la nrimer le
cada cuerpo resonará en todos los sa
loneB por. tanto tiempo vacantes y si que
de un momento á otro los ejercí-- : será el, que encabezará la paruda mill- -
tos volverán á cruzar sus espadas pa--; tar que tendrá lugar en Washington í, i -- i,.
cha importancia para que sea descui-
dado.
Puede ser. olvido por tasación bajo
la dirección de una comisión de tasa-
ción de estado.
gislatura de estado se reunió. El
pueblo ha recogido una poca de ex
i í vi latir, t v uu jíovv it la. vi viucoa euiurcon motivo de .las fiestas de inaugura- -pueden arreglar nlsima de cambiar de costumbresra decidir lo que no
periencia ahora, y realiza como la le cion que tenaran lugar en vasning'por medio de la palabra. Los delega-- L ton el dia 4 de Marzo, y--dos no se han vuelto a reunir desde, m - '."'.- -
lcncios, los capellanes implorarán que
sabiduría sea dada á los miembros
que allí se reúnan, el pueblo regará
que hagan negocios y se prorroguen,
y í-- proyecto número uno será pre
sentado en cada asamblea legislati-
va, para encontrarse con todas aque
i para mejorar moral y materiamente.
j Pero como la humanidad es asf, ape-- i
ñas acaba de hacer ese casi sacrame-
ntal Juramento, cuando ya lo está que--
Se anuncia que insectos vivos pue
gislación pueije ser amarrada, y cuan
peligrosa á sus propios Intereses una
falta de atención por su parte puede
c; :e las negociaciones fueron suspen
didas Primero por venir la Navidad" . "ul'"ua' vouwü uen;u- -ürivado de PmDerfldor dl Ja- - brantando de una manera lastimosa.ser. Es eu negocio que la legislaturasea escogida para que vea sobre sus Don Anacleto, hombre ya entrando! vivo con la cabeza hecha pastel peroj uco j.y,.. .vo v.vra , poa f;BCapó milagrosamente de una
den bajo la nuevR ley
de correos. Aquí hay una oportunidad
de mandarle á un, enemigo de alguien
quien haya hablado mal acerca de us-
tedes, un escorpión, un cien píes, una
víbora, un alacrán ó una tarántula, y
la ley nada podría hacer.
llos contratiempos por los cuales ca
da proyecto debe pasar, á no ser que
sea defendido por expertos capaces y
esperaban instrucciones de su gobler-- i agresión brutal por parte de un ase- - h años, pero cuyo corazón está aun su caballo fué baleado y muerto. Núesintereses y no los de Individuos ó los
negocios de aquellos donde individuos
son pagados para que los atiendart.
Son negocios públicos, ;
no, Las conferencias se resumirán sino que intentó cometer suicidio én la adolescencia, pues es alegre cp-tr-o reportador no pudo saber los nom-pront- o
y ya daremos á conocer el re--í cuando vló que el atentado bahía sido mo una3 castañuelas y mas enamora-bre- s do los otros diablltos que cele-Kultad- o
de ellas.
, ;; frustrado',' I do que Cupido, Be encuentra en una brabau. Clayton Citizen.
de experiencia.
Cual sea la Cosecha nadie lo sabe.
í Ai.r.x lo Cj::r.i tc:.
I La a'rlí:!ou de Auetr'vut! vei k'de.'i oír ti voz claic- - del díof. Cr.t ' 1,1) c
r tlr c '8 s i r. ; ' ::
C: ' '1 i i fi V i i 1 '. .
u- -
' 3 (. i i ( ' j. "Ti ' 1
t'" 'i;a"í."i r -- ri". ' r :"r' .i..:í
la,. , '.: zzv'.?" ;U i... ...a ti conser-je. I, 8t"or, era ori.
j que solo pide, ka mou.;i'iula tus-- i
trláca uona én un l'rerlo vust?, Que
: v
i co- -
-- 1 c 1 .
C3 I".
i abrace toda la penlaeul tt'.kaica .v
cada dta, trata de acorcpaBar lo qué
yueda con el fin da realizar ese tjuuf.u
-
-
- ....
v ... - - , ....
,
,,
'"i
- i.
... . J .., k, - - Q
izTAv r r ce 1 : ! r (
-i ri: z, C J ü ( :r:- - r.r
c' :s rc::íeí!os y r"í"'r';c!;i, CET1'
prí una czln Ca l l":rr 3 Tol:y
para los Ki'ontg las cial;' no di-ment- e
me tteieron msa tisn que cual-
es-- l:va otros reniedios que habla
usado, poro hs.r pesitirsiuesto puesto
ble? mis r'.íones. Otros E.í:l:rcs
de izl fan:"ia 1; tan nr-J- o crl los
n:!. -- os resu'aios. ",, TíneiiES á la
trir.:r seCa caleetar 3 lo r'.T.o- -
n::r c :k.I;u: r clae D cc-- L'i C'Je
C ri sía t".r-2-a l:i-r'- .j I j Is
muy iarocllla á u;í:JI c- - El
aufl tapera ver el Ka de su ciki'.ir,
IVsaiMrnlMiio mara,'lvo, t'n rr.irvn cífn ifÍM cj un sin fin Jf opor- -
Tii4ii'iUcji tra rau.ir iíumto j or po&ohm aiuuuuu tfuri poco
capital y auii Experiencia. i V tonrizz cl al o cc;to cz
'vivía.'".'!' c, -que nunca bg vtra rcallrido, a cor
wirj v
t pero ruiiiaio8 asegurarle eobte dl emperador pide la incorpora-cio- ude Scutarl &. Altanla, Scutarl, la tizo.
Una, elección Ca los voU c
del Co- - "a Ce Canta fs, I
V.lo o Nuevo í.xlco, es aquí Kar.a-d- a
tía ser tr:' " en loá varios pre-
cintes de' (ir "..o cendado segun eBta-tlcl- o
f;r ti ivuO cuerpo deda condado el dia 13 de En-ro- .
1S13, parí ti fn de votir por un
Juer e Tíz y Ce .:; :t;ble. Lleta c'.q
c!
.i i.a ser tcllJa ei coníirr-.Ia- d
eon I3 I;; :j C l - d Nuevo
Míxloo, -' une... i- - tUi,tc:Íes én les
verlas i.'.r-t"- ! Ka ttrlrán da.ie las
9 de la mr.aKa hasta las 6 de la tar-(- x
. ;;: v
Las siguientes personas son aquí
c.ce como lo - j dos jt:nia.a úa tci muy i "1 y Ls r:'l-ciña- s
da les ctrei ta l.i tl.'.crca
tlcun .bien. CU've r 1 ttj!' i
rlaza x'iQ 18 rooctrrlaos hri t
i?,Zo envlallendo con tanta ten: z.ll
el sueño tí3l rey NlcoUs y dcl pueblJ
raontenerlno, ... nes. De venta ea toas las lotices.
d:l t; '3 l.-:- -El tr;i,:ai;3u
r r t 3 pen.: et':r.: '.3, y r.l-ll-r-
1j h-- ji t".a, for;--- Í r.o ;tii!JcLa R. Eirker, e I. '.:'. Cu:":, Illch
ee uto de ellos.' Dlca él:' "Yo suírla
de ac?ii;is,, indigestión, y icilcstar
del fcí-- aía hasta qss u:í Iz rrillllas
de CLair.berlaln, lueo mi c: tiesta r
desf rarecló." De venta en todas las
t's un ta.' ulna fiwfji'f Ilota lema, rr- ela y e tarrea ara
baUii, (uttrifUt Prighiak-- mi larjrra pirulos ni fin miiium-
cu Cuk mt Luga. p.r el nuero iriMeiuiurrjrn powírvo
"Mamicl, jH fiaca, I eHcuIo.a ni Impreaion. 1 ih.)u.
la Compoti i JZ'.A y AU"r?n (f 9 Fo-
ley, y antis sr u::ía t.Ij loe
estafeta USirís y c'it de - latos. Clvé una cuer.ta l doctor con
una botella da 25cta de la Compota
Cuahutemoc: Hice cuanto pud porQarla nsrlatff para
a
.ice ctoct mu n (ffcnít - tumsm.i t tr uirut.ufc
á íabffrt TaflrtíH IVaiales ixí'-- ptilfías; r.miiaicrxa rn p.ií
laKs 2n pillólas, y Mmüuíi.ís t(t una pulürttU r puicick
Saca muros, grupos, pAakstiMtncu'tottriMtt ft fum .
Lai fotografías rn son ra t Mé mi.i.j,
defender á mi patria; pero la suerte
;'! AVI 13.
Departamento tlcl Ingeniero de Estado
Numero de Aplicación 427. ;
Santa Fe, N...M, Diciembre 1,1, 1912.
me fué adversa.
"TI- nombraiiB Jueces s elección, y losOfrí traude cnitt2B r fumrrtaa arnaralta, fina nbs Caites e el campo cu puehioe pjurftr y en h cnilarícs rftto ií par. y Alquitrán
da Foley." Nobotlc;s
contiene íplos.' De. venta en todas. Cwikmn Js iu'.-- ADVERTENCIAS PARA LAS AMASsiguientes
hi-r-
es para tener dicha
elección son aquí designados: ' las boticas.
Precinto No. 1 Encarnación ala- -
Por esta se da aviso que el dia 10
de Diciembre, 1912, en couformliad
j oon las Secciones 25, 44 y 45 Ley de
I irrigación de i!u7 Jasr w. Nórmente
j de Santa l e, condado, de Santa Fe, Es
DS CASA.
Tn2?is' ln Compota de Miel y Al
qultran de Foley siempre ' & mano
prontamente podran retirar un res
te dan cnnquecientiO. Jnjue uu ldí tí .if. turi de t uli atió
1i-- t oa. fct fr. lipí' J hf.ru í!e 1 'r)M. dicer Tí UMf .81 a ra Meaca Teiiemoa ct ;.i.r tft cartas ícbi? james, t ut iyie rr fuioiafu J. pmiali:
I mimitn. Con rvl.i r v'p van Inh; '! t'n v' '.
c cri-'v-- íttukw.í. í.
pequefln lrrr'at h.kimAfu 'c iiuno nrcn.- -' arJ-iU- v Iiicr in., H ijuipo Comp Itrio Su --ffnt i á Oro Amcitcaiw. ( fot rrrru í'i.H jultaoi ;;t. ) te ajmi: sí- ciui'muk ile una maiiMi
aal ' NtK 3 Para Tarjetas PcUtlis y un un: ciucro cío 1;0 vv,u!ee rrjn4rty U'U msíU'&4,
mita d vuelto pHpwr munido os rc,iitíi!.sjr-- p .iim:mtf ic tii vncirp mventou. JuUkMM
Completos r Crtuiloj, CATAUJUO t' LSi
aar y írujuto, Antonio Homero y vai-de-
Emiliano Roybal.,
Mira, Tomas que fuerte es mi hi-
jo! No tiene mas que cinco aSos y
levanta quince kilos.
Eso 'es nada. El mió no tiene
mas que cinco meses y hay noches
que levanta á toda la casa.
Extirpa A tiempo el veneno'
de la propaganda atea:
que sigue el hecho a U Idea
como el relámpago al tni;o.
Precinto No. 2 Juan de Dios Dotado de Nuevo México, hizo aplica triado por su uso pronto. No contie-
ne opios, cura y suaviza los pasajesmingue, Santiago Martin, Timoteoción al Ingeniero del Estado de Nue Griego.".
..7;
'
'':'; : yPrecinto No, Alarld, de aire inflamados, pára la tos, y puede salvar una cuenta grande de docTho Chicago Ferrctype Compnny,IS3 Fomrtjrpo Bulldmit, CHICAGO. ILL, ü. S. A. !j ESCAPE DESPUES DE QUINCEANOS.
W. P. Broyles hizo un escape con
LA MEJOR MEDICINA PARA LA
vo México por un permiso para cam-
biar el punto de diversión en la apli-
cación No. 427, aprobada el dia 21 de
'
Octubre, 1912. ,
Tal cambio va á ser hecho de un
tor. En" el parquete amarillo. De
venta en todas las boticas. éxito después de sufrir por quince
BENNY CHAVES GANA.PORTUGAL MUY INQUIETO. Napoleón: Deseo que mis cenizas
Manuel Paca y Campos, Lula Lujan.
Precinto No. 4 Manuel Ortlz y
Martínez, José Domínguez, Manuel Or
tlz y Rodríguez. , rt
Precinto No. 5 Fabián López, Caá
delario Romero, Néstor Gallegos.
- Precinto No. C Tomas Narvaez,
Erineo Marea, J, A. Carrillo.
Precinto , No. 7. Cesarlo Martínez,
. Portugal, la jóven república que vi--1
no á luz ;n bedlo de la revolución y En la pelea puglllutlca tenida' en la
reposen en ese suelo francés que tan-
to he amado,
años de malestar de los tiflones y la
vejiga. Las Pildoras de Foley para
los Ríñones lo salvaron y lo mismo
harán para otros. Dice él: "Me cu-
raron un severo dolor de espalda con
punto S161.5 minutos distante de la
esquina N, E- - Merced de Marques y
Padilla la cual lleva S.51 grados 31
minutos Oeste a un punto ,1212 minu-
tos Sur 14 grados 45. minutos Oeste
la anarquía; esta meciéndose aun en j caBa je ópera de los Elks, en Albu
los brazos do la inquietud y el desa CONSTIPACION CRONICA CURADA
á la esquina S. O. pequeñas tenencias Irregularidades dolorosas de la vejiga,
y hacen todo lo que se reclama de
TOS PARA LOS NIÑOS.
"Tengo mucho gusto en decir una
cuantas palabras ' en alabanza del
Remedio pará la Tos de Chamberlain"
escribe la Sra. Llda Dewey, Mílwau-ke- ,
Vl8. Lo he usado por años am-
bos para mt y para mis niños y nun-c- u
falta en aliviar y curar una tos y
resfriado. Ninguna familia con ni-
ños debe estar sin él porque da alivio
inmediato en casos de crup." El Re-
medio de Chamberlain para la Tos
es placentero y seguro al tomarlo, lo
cual es de grande importancia cuando
una medicina tiene que dársele á loa
"Cinco anos pasados yo tenia el peorfRafael Granito, Manuel Lucero.de José Antonio Romero á según el Precinto . 8 Juan N- - Sandoval,
mapa en protocolo por medio de la ellas." Rehusen sustitutos. De venta
en todas las boticas.
acequia de diversión de la misma ca
caso de constipación crónica que ja-
mas habia conocido, y las Pastillas de
Chamberlain me curaron," escribe S.
F, Flsli, Brooklyn, Mlch.' De Venta
en todas las boticas, .
pacidad de la vieja y que serán con
dúdelos a puntos de los terrenos des- Antes de Inventarse los pañuelos
sosiego. Los partidos, políticos, el
conservador f el liberal se disputan
la supremacía, pero no se limitan a
los campos que ofrece la política, si-
no que los partidarios de unos y otros
se dejan arrastrar por los ántiuCs en-
cendidos y hacen toda clase do desór-
denes. El parlamento es liberal y el
gabinete es consumador, y mientras
el parlamento dicta iJua política, ; el
gabinete encamina otra wy, diferen-
te. Ultimamente el jefe de con
querque, el Lia de Año Nuevo en la
tarde, Benny Chaves, de Trinidad, Co-
lorado, ganó la decisión sobre Eran,
de California, y le pegó bien pegado,
si no se habla cerrado el décimo
"round", que era el limite de la pe-
lea, y se alarga un poco éste, la opi-
nión general fué que Benny Chaves
hubiera echado al suelo a ü antago-
nista, por que ya estaba aturdido.
Chaves castiga bastante & Ryan y él
no Sacó marca ninguna.: ' v
Florencio Apodaca, de Albuquerque,
Jóven nuevo pugilista, de muy buenas
estuvo mucho tiempo de moda sonarcriptos en la aplicación No. 427 y allí
usados para irtlgacion de los arriba se con los dedos. ,
mencionados terrenos. , -
niños pequeños. De venta en todas
Rómulo Chaves, Juan J. Silva.
Precinto No. 9 Teodoro García,
Reyes. Roybal, Fermín Gonzalos.
Precinto No. 10 Atilano Sánchez,
Ralph Klnsell, E. A. Olmstead.
' Precinto No. 11 Juan Martínez,
Pedro Martínez,- - J. D. Hart.
Precinto No, 12 Margarito Chaves,
Eulogio Sandoval, Eusebio Gonzales.
Precinto No. 13R. N. Clokey, Ce-ferl-
Lucero, Gumecindo García.
Precinto No. 14 Nicaclo
. Ortega,
Juan Naranjo, Eulogio Martínez. .
Precinto No. 15. Moisés Peña, Ra
El Ingeniero de Estado tomará esta Tomen un "camino directo" hacíanlas boticas
aplicación sobre consideración el dia
No es cierto que Colon descubrió la
América; antes que él, la hablan des-
cubierto las gentes que la habitaban.
""""'
-
EL REMEDIO DE CHAMBERLAIN
,
PARA LA TOS.
la salud y fuerza usando las Pildoras!
3 de Marzo, 1913, y toda persona de Foley para los onesRlñ onC- - hs
de Foley para dolor de espalda, reu-- 1servadores Almeida que fué llTOAdo que oponga la, concesión de la ante "ARJETA8 PROFESIONAL.
matismo, ríñones débiles y adoloridosEste remedio no tiene superior para . 1rrp1fl,,,i,, a 1 ' r.a iEs placentero al
rior aplicación, deberá protocolar sus
objeciones propiamente : endosadas
con el número de la aplicaoion,' t con
el Ingeniero de Estado y copla con el
aplicante en ó antes de aquella fecha.
del destierro fué recibido con 'fcía. entradas, valor y ciencia,. peleó seis )
gran manifestación, pero los liberales, Y.iTf! con el pugilista Fellabaum. j
celosos quisieron hacer una contra i La pelea estuvo furiosa y no hubo de- - j
" manifestación y un grave desórden j cisión, considerándose que los dos :
resultó donde las tropas tuvieron que j eran buenos. . 1
intervenir y hubo algunos heridofi. El jovencito Torres, de Oíd Albu- -
tomarlo. No contiene ópio ni4 otrosmón Quintana, José Hilario Maestas. clon positiva y cualidades curativas.narcóticos. Siempre cura. De venta Las Pildoras de Foley para los Rlflo- -
nes son la mejor medicina que usteden todas las boticas.
Precinto No. 16 Eptfanlo Atencio,
Pedro Valdez, Juan Ant. ' Valdez.
Precinto No,: 17 José Ma. García,
JAMES A. FRENCH.
Ingeniero de Estadc
DR. W. H. LLOYD
Medico y Cirujano
Habla el Idioma Español.'
Consultoria 117 PaUee Avs.
Teléfono267 Main.
Residencia 108 Shelby St.
Teléfono 97 W.
Ascensión Silva, Eustaquio Padilla.- 'i Si el Cura Hidalgo viviera, aun, in
puede comprar para malestares de
los ríñones y la vejiga. La Sra. J.
M. Findley, Lyons, Ga.; dice: "Tomé
las Pildoras de Foley para los ríñones
Precinto No, 18 Santana : Herrera, dudablemente que ahora estaría mas
Donaclano García, C. O. Harrison. anciano que cuando lo fusilaron.
, querque, aunque solo tiene 17 anos
., va íl salir uno de los mejores pugilis- -
"
,as del PaÍB Pue8 tlene & valor y vadel .Ingeniero deEbtadoDepartamento adqulrIendo ,ft cienolfl peU;0 flon ün
Numero de Aplicación CJi. aficionado llamado. Stewart, y en elSanta Fe, N. M., Dlc. n. 8egUndo "round" lo tendió en el suelo
Tor esta se da aviso que el d a 1 de un f)etazo debajo de la oreJa y
de Diciembre, 0 y no se levantó. . .
-
Precinto No. 19 Bernardo Aranda, y enteramente me curaron." De ven-- i
ta en todas las boticas. iVidal Dlmas, Agustín Montoya. DR. A. J. CASNER,
Precinto No. 20 Jesús María Ba
ca, Anastacio Montoya, Con. Sullivan
con la sección o, 3 m,,"o- - ,,r - - Precinto No. 21 Ely ; Parker. Mi
Dentista
Telefono: Oficina Negro 127.
Edificio Capital Cltj Bank.
Cuartoa 2 y 3.
Santa Ft, N. M.
Se ha descubierto últimamente'
por un boticario, que lo que hace mas í
falta á los calvos es el pelo.
guel Pino, Reva Williams.
Precinto No. 22 Agapito Herrera,
: La reina, María de Inglaterra perso-
nalmente asistió á la distribución de
mil cóconos á los pobres de Londres
Estos ganan el favor popular de los
pueblos y la reina es ya muy
Donaclano ortlz. Julián Ortiz. .
Cuando co
Enfermo Ud.
Xas mujeres one sufren de
dolor de cabeza, dolor de espal-
da, costado y adolescencias re
cuitantes de desarreglos femé
niles, deberán usar el Cardul
con regularidad. Miles de as
han descubierto que elCardul enra las enfermedades
femeniles porque restaura la
alad á los órganos debilitados
de su sexo.
Precinto No. 23 Nicolás " Jiménez.
LOS CARTEROS VOLARAN.
- Esta es una edad de grandes descu-
brimientos. El Progreso camina en el
airé. Pronto veremos a-- los carteros
del Tío Samuel volando en todas di-
recciones, llevando correo. La gente
toma un interés maravilloso, en un
descubrimiento que le da beneficio
Por eso es que el . Nuevo Descubri-
miento del Dr. Klng para Toses, Res-
friados y otras enfermedades de la
garganta y pulmones es la medicina
mas popular en America. "Me curó
de una tos desastrosa," esetíbe la Sra.
de 1907, S. K. Norment, de banta ue,
.condado de Santa Fe, Estado de Nue-
vo México, hizo aplicación al Ingenie-
ro del Estado de Nuevo México por
apropiar de las co-
rrientes
un permiso para
de agua del Estado de Nuevo
México.
Tal apropiación va a ser hecha del
Rio de Santa Fe en punto de la Esta- -
Un resfriado penoso, con ronquera
y corta respiración es la clase queJulián Benavldez. Policiano Ortlz.Precinto No. Montor desarrolla en bronquitis ó pulmonía.!
La P in..lfi ÍJ O
MEDICO V CIRUJANO,
Cura especialmente enfermedades Ge
s.
ya, Estanislado Sandoval, Julián Gar No dejen pasar tan sérlas condiciones j
pero tomen la Compota de Miel y Al-- i
DE INTERES LOCAL. da. .
LUGARES DE VOTACION. ;
Precinto No. 1 Distrito No. 1, Casa qultran
de Foley prontamente. Resul-- J
tados prontos y beneficiosos son exac-- !Alguna Gente que Conocemos, y Saca-remos Ganancia Oyéndolos Acer-
ca de Ello.
de escuelas. tamente los que usted puede esperar 'Cuadra de Catron. Aven'ulx deJ. F. Da vis, Stickney Córner. Me.,Precinto No. 2 Distrito No. 2, CaBa de esU medicina. Suaviz a y cura PAl-r- 0. p,,-r- hi .de escuela. después que el tratamiento del Dr.
Wells, Fargo Ex.Precinto No. 3 En la casa de Vic- - De ventay todos los otros remedios hablan fal-
tado." Para toses, resfriados ó cuel- -TOMESE SAEili Pára la molesta tos ronca,en todas las boticas. "tor García.
--clon 1 la Esquina S. O. de los Kecla-mo- a
Privados de José Antonio Rome-
ro lleva S. 14 grados 45 minutos O.
1212 O. pies, por medio de las obras
de diversión y 10 pies cúbicos por se-
gundo, aguas de lluvia y todas las
fuentes disponibles, que serán condu-
cidos a puntos a Terrenos en las Sec-
ciones 14, 23, 24, 20, . 27, y 28 C 16
Norte Rumbo 8 Orlente N. M. P, M.
por medio de presas y acequia de di-
versión y allí usados para la Irriga
PHONE 233.Precinto No. 4 En la Oficina del quier afección bronquial es sin Igual.
.
.SQ.Ctshrdtaonaolala"' ol
Este es puramente un evento local.
Tomó lugar en Santa Fé.
No en un lugar muy lejano.
Se les pide que investiguen.
Se les pide que crean la palabra de
un ciudadano.
Juez de Paz. Precio 50cts y $1.00. Botella de prue-
ba gratis. De venta en todas las boPrecinto No. 5 Distrito No. 5, en
Un sabio moderno afirma que míen-- ; Residencia Hotel Palacio. '
tras el hombre viver mas viejo se ha- - ; .
" PhoneMainSla casa de escuela, ticas.Precinto No. C En la casa de Bo
j Cualquier artículo endosado en ca- - nifacio Narvaez. Cuatrocientas millas recorrieron á
ción de 1000 acres o mas No
El Ingeniero de Estado tomara esta fae "Granito.
7 En la casa de Ra--i pie seis sufragulstas desde Edimbur
go & Londres para pedir al ministro
8 En la casa de es- - Asquith el derecho de voto para las
Es mas digno de confianza. ' .
Que uno que no saben que es.aplicación sobre consideración el dia Precinto No.
TT'nJnnn .1 '3 de Marzo, 191.3, y toda pereona cuela.
-
.. I .. An 1.. nnlA. ... .... . tíuue upuue i nmtcniuu . m.. naca, nmietario ae una carnice'. Precinto No. 9 Distrito No. 9, ca
sa de escuela. PIQUETE DE UN INSECTO- - COSTO
zapoíos íHojoroo
'
Pora ESGÜGIGÍOO.
Precinto No. lOEn la oficina de UNA PIERNA.
Xa Sr. P. S. Milla, Mnrletta,
Calif., tomó el Cardui y escribe:
"Nadie jxxlrá hacer de medicina
alguna elogios más altos que
los que yo haga del Cardul. Tuve
un aborto seguido de inflama-
ción, y tengo la certeza que ha-
bría muerto si no tomó el Vino
de Cardul Al comenzar á to-
marlo no podía detenerme en
pie y cuando había apenas to-
mado dos botellas estaba cu-
rada. En la actualidad peso
165 libras."
Tome Ud. Cardui; le hace
bien..,'...
De venta en todas partes,
C4S
propiedad raiz de H. C. Kinsell. Un homre de Boston perdió su pier
Precinto No. 11 Distrito No. na del piquete de un insecto dos años11.
rior apllcacron, deberá protocolar bus j rlá(v calle' Delgada, 'Santa Fé," N. M ,j
objeciones propiamente endosadas dice; "Cerca de dos y medio años pa-- j
con el numero de la aplicación, con Lsadoa di un nlaniflesto püblico, dlcien-- 1
el Ingeniero de Estado con el apll- - áo de m experiencia con las Pildoras
cante en o antes de aquella fecha. - de Doan para los Ríñones.. Completa-- j
,
,
JAMES A. FREXCII, j mente hicieron desaparecer dolores i
.'. - Ingeniero de Estado. e mi espalda que me habían moles- - .1
" lado seguido y por meses. Cuando
L Compañía Impresora de! Nueve lncllnaba 6 venla una tensión en
casa de escuela. , pasados. Para evitar tales calamlda.
des de mordidas y piquetes de insec
tos usen la Salvia Arnica de Buck
leu - prontamente para matar el vene
Precinto No. 12 Casa de escuela.
Precinto No., 13 Casa de escuela.
Precinto No. 14 Casa de escuela.
Precinto No. 15 Casa de escuela. no y evitar inflamación, hinchazónMexicano tiene a su dlsp-EÍcio- n una i
,8 ionios, sufría severnmfinte: v hii- - dolor. Cura quemaduras, diaviesos, ulcantldad de fajas, perchas, rondaul bo varios sln'omas.que me convencie- ceras, almorranas, eczema, cortada
ras, lastimaduras. Solamente 23 ctslias y varillas de segunda mano; ta ir. ron que mi mal venla de ríñones des
en todas las boticas,
EL ESCOGIMIENTO DE UN ESPO
SO.
Precinto No. 16 Casa de escuela.
Precinto No. 17 En la sala de Fe-
derico López. '
Precinto No. 18-- En la casa de Bar-
tolo Ramírez.
Precinto No. 19 En la tienda de la
compania. - -
Precinto No. 20 En la casa de es-
cuela.
Precinto No. 21 En la casa de es-
cuela.
Precinto No. 22 Distrito No. 3 ó,
en la casa de escuela.
- Precinto No. 23 Casa de escuela. !
Precinto No. 24 En la casa de Gua
No vayan a penaar que haya fabricados Mejores Zapatos que
los que Nosotros les podemos ofrecer. ' -
- Zapatos Hechos de la Mejor Vaqueta de Becerrillo Vici Kid,
Patentados, con Zuelas de Vaqueta Solida.
Zapatos de Escuela para Muchachos v . . $1.25 a $3 CO
" " ' "
. . .Muchachas $1.00 a $3.CO
Todos Tamano3 y Todos Precios.
La Ticnfla fie PF0E0E0
Es El Mejor Lugar Para Comprar Dueños Zapatos.
Desoirgai
URINARIAS
w alivian en
24 HORAS
bien un Ingenio Leffel de 12 caballos ; or(1f,na(log. Finalmute usé las Plldo-d- efurza otro . de 22 caballos de raB de Doan para lo8 Rinone8 y lra.
fuerza, siendo del tipo de calderas d I jeron pronto alivio. Continué toman-d- elocomotora y en buen- - condición, ; do ,M nil8mas y no paa6 mucho tlem.habiendo sido inspecc.onaJas por. el po anteg que Cada gíntoma de raa,eg.
Inspector de calderas. Radiadores y tar de8apar.ecieran.
tubos de vapor, tanque de gasolina i venta en todas las boticas. Pre-
da 50 galones. Cualquiera dueños co 50 centavog- - Foster-Mllbur- n Co.,
artículos sera vendido barai. la i RUrfato. Nueva York, unlcoa agentes
compran de una vez. Siles ren en los Estados Unidos,
escriban a la Compañía Impríbuta del Recordad el nombro Doan y no
Nuevo Mexicano, Santa Fe, N. M 'tointís otro. i
es una materia tan importante para
que una mujer no se deje llevar , por
la debilidad, mala sangre 6 respira
ción oprimida. Eviten estas esperanCana Cipwla
Ilev el acmbrfe (MIO' zas de muerte tomando las Pildoras
de Nueva Vida del Dr. King. FuerzaCuidado con ias
nueva, complexión ' fina, respiraciónJalijiciOHfstvdst la. tirofiictfa. pura espíritus alegres cosas que los
dalupe Montoya.
" hombres siguen su uso. Fáciles, sa-
fas, seguras. ' 25cts en todas las cotí-cas- .ORGULLO PERDONABLE.
FATAL ACCIDENTE EN DAWSON.
Haz de Justo, habla lo cierto, se lo Cuando Vayáis aque aparece y aparece lo que eres.
Si tu caballo no obedece al trote ó
al galope, vuélvelo á poner al paso.
El vlérnes dia 27 del mes último,
segun dice La Voz del Pueblo, de Las
Vegia, los contornos de la estación
de ferrocarril en Wagón Mound fué
la escena de un grande concurso de
gente que se había reunido con el fin
de esperar el cadáver del finado Jóven
Kpimenlo García, residente que fué
de ese lugar, y quien fué muerto en
Dawson, N. M., el dia 25 del mismo
mes, al estar haciendo algunas repa-
raciones á unos carros de flete. ?
El finado era trabajador de la com-
pañía ferrocarrilera de "El Paso &
Oriente o Poniente
Usad el
Rao Orairade'."'. S
QUE HACE A LA MUJER?
Ciento veinte libras, mas o menos,
de hueso y muslo no hacen á la mu-
jer, Es un buen cimiento. Puesto en
salud y fuerza y ella podrá gobernar
uu reino. Pero es lo que los Amar-
gos Eléctricos le dan á ella. Millares
los alaban por retirar desmayos y
y hacer desaparecer la
debilidad, nerviosidad, dolor de espal-
da y aquella pesadez de cansancio.
"Los Amargos Eléctricos me han da-
do á mi un mundo de bien," escribe
Eliza Pool, Lepew, Okla., "y doy las
gracias, con todo mi corazón, por ha-
cer tan buena medicina." Solamente
oOcts. Garantizada en todas les bo-
ticas. .'
Southwestern" en el lugar antedicho
y al estar en curso de sus deberes en
medio de dos furgones, una máquina
repentinamente se chocó con uno de
ellos derribándolo al suelo. En segui-
da s ruedas del furgón pa-
saron por sobre de él, mutilándole al
La Via Mas Corta a
lado derecho del cuerpo horriblemen
te. La cara le fué aplastada y diefigu- -
rada terriblemente y nadie lo habría Denver, Colorado Springs y Pueblo .
Boletas y Reservaciones en el
EDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOT
CUIDENSE MUCHACHAS DE LOS
OJOS DE COLOR DE CIELOl
conocido juzgándolo por la aparien-
cia del cadáver.
El jóven Garcia contaba 23 años
de edad al tiempo de su inesperada
muerte y deja á lamentarlo á su espo-
sa, á sus padres y á un hermano, co-
mo también un crecido número , de
deudos. Sus restos mortales fueron
sepultados en el cementerio Católico
do Wagón Moúnd el día 28. MULLICAN & RLSING
DIRECTORES DE ENTIERROS
Se da Atención Personal a Todos Los Patrocinadores Dia y Noche.
Telefono No. 130 Colorado. .. 1C3 Avenida de Palacio
uerta Contigua a U Estafeta.)
Kansas City, Enero 8. Los hom-
bres que tienen los ojos azules no son
dignos de la confianza de la mujer
en el casamiento. Esto es ló que re-
zan las estadísticas anunciadas por
el Sr. E. J. Fleming, superintendente
del negociado de Libre Ayuda Legal
de Kaneas City. - Durante el año pa-
sado," dijo él, "tuvimos que disponer
de 323 casoB de abandono y falta de
mantenimiento de la esposa, y casi
sin excepción, los ofensores eran hom
brea de ojos azules. No me puedo ex-
plicar esta circunstancia." Conque,
muchachas, "abran los ojos y
Edward P. Wi Vilas, án sesenta
años de edad, un licenciado "muy co-
nocido en Milwaukee, hermano del
que fué Administrador General de Co-
rreos hace poco sufrió un accidente
al bajar una escalera en su .casa. El
Sr, Vilas que no era muy fuerte se
resbaló y eu la calda se quebró el
pecueso, muriendo poco deupues. Su::ri::::3 El pva Rxl::;j K;:;:i, S1.C3 i í:iNI un Solo Trago en Este Año Hasta Ahora Siempre en mis Copas Qué tal Resolución Muchacho!
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, ra de Comercio do Tanta I ka Ka:, v ;
T úo pra el dia 15 de Eero, s :4 una í
Loe Comisionados de Condo lü- - de mucho éxito. i
cieion , arreglos el miércoles paral H. B. Hening, secretario d.l Club!
entregar tos fondos para todo
' fin .Comercial de Albuquerque ha not'.Il- - f
da Ctniinos en el condado á los co-- 1 cadó al secretario Ha'rris que sin du-- í
minlonados de caminos del condado! da habrá una fuerte delegación , de
. ; - -
.1 ' ...,....ru ol TU'Ot- -
cune .o. r cute un c t..dor escribió el miércoles a los secre- -
LUI (UO uc vv;uv-a-u a-- w o
formación, do ser. mandada a él bajo
1. is recibos de Ja oficina del
cretario durante el ano pasado. ' i
nomuraoOB rwvu-n- i ;!!;.?; jur m fojr AiuuMueniuv' -bérnador ' ' ligman le dijo á nuestro - .etario
Pr'.jrft que Albucmerquo mand .! aljErt'tt No. 3, los demócra-Uoca- l
menos diez do sus cas u-- v . ci-Loe- atus : 4 F.amon Tiujlllo y
'Tv J ' z de paz y á Eleuterio, prendedores" y eso es cierto porqueOrtiii iogi'eBiBU. para condestatle. í Albuquerque tiene muchos da t- - s.Koswell ha nombrado dos alePresiien Ja junta Domingo Pache- -
r.r, v r,rnn, i.n iiwií v Tiara fuA He- - dos para que representen á vis. enfr- -
2 N- -
"
aro de secretarlos aiicio-,- 0'
nalss, si f . I
3. Esti el secretario Je conüaao
empler io todo el tiempo en la onel- -
i 1
na o concuqe un uegwuu ei u- -i
toroa '.- -.o ó TODO su tiempo.
4. Maniilesto de propinas recibi
das en la glicina del alguacil.
. Número de días y fechas de
las juntas de los comisionados de
coudado y corte de pruebas.
C. El Gobernador McDonald ofre--
ce pasar por U recopilacluu 1 le
Informe.; i ,.v r 1
11 ADMITIDOS AL FORO- I
El Cuerpo de Examinadores del Fo--
oretSrli.' ' ;
."';..
f..! si 8. Salazar ha sido nombra- - j
do por Jos. republicanos netos" pala!
juez de paz en el pecintoNo.
f'rBHll nen "niflin liinta r.l IIoii. It. L..i
Baca y J.VW. chaves actuó como se-- !
cretario f
m lia ce vidd o no iue uciemaiuii
hoy BáUido en la mañana fin la 'flto- -
dral pmv el alivio y descanso del alma, ella y nos pertenecede la füiadaFaustina R .de Oyaca.), , mainT- -ro de . Nuevo; México admitió once 8raHCjo utilidad general, pues
á practicar ley en Nuevo da men0g oue una competencia á las Todos
tos parientes V amigos do la
finaba atendieron en gran número
á Ja misa de aniversario arriba men- -
clonada.
f'alieció, El' niño reden nacido .é
hijo de Don Manuel Baca y esposa,
uno de los barberos de la barbería
O, K. El funeral se verificó el már
tes á las 2:30 p. m. y los restos fue- -
ron cornil tnñna on j! ocm Anrerin ni i
Rosarlo.; El Tfuneral estuvo muy con . I
currldo. El Nuevo Mexicano manda
á lós afligidos padres su mas sentido
"':';'i" :i"ipéBámé. i tí
La Corte de Pruebas de eate con-
dado sé reunió 'én 1a Casa' de portes
el íúries. La corte" nombró al Licen-
ciada Francia C Wilson adminlstra-de- r
del estado de la Sra. Cbristina
GÍ'Iüisiiaw, quien fallécíó ' eí día" 7 fie'
Noviembre, Su estado fué valuado
en ; :cerea de f 10,000 y la beredei-- a
principal es su hermana, la Sra.. Fio-r- a
iMoore.. ; Dejó unas cuantas dona-clone- s
personales.
Don José Ma. Garcia, quien fué no-
minado- para , juez de paz por los re-
publicanos la, semana pasada en el
Precinto No.' 17, desea extender por
medio de estas columnas, sus mas
sinceras gracias á todos sus amigos
que. lo soportaron en las primarlas
para obtener la nominación de juez.
de pa que por tantos años ha desem-
peñado tan imparcialmente. No hay
duda que us amigos trabajarán con
maa energía el dia do la elección pa-
ra retener al juez en el puesto, que
ahora ocupa. ;, ;
' Un Voto por Don David Gonzales,
candidato progresista para juez de
paz en el boleto demócrata del Pre-
cinto No. 18. es un voto á favor de la
decencia y de la paz. El Sr. Gonza- -
tes es bien quisto en esta ciudad y
nene muenoa amigos que sin miras Ungeles no olvidan, ni tampoco Dios
políticas darán sus votos por él el dia ojyiade la elección. El Nuevo Mexicano!
"para nluchos de nosotros lo mas
pide de todos los buenos ciudadanos , ha hallade la vlda pasado ya y nosdel Precinto 18, si quieren tenerque. mos arrastrados Dor un rio rápido y
i i:. 3 tt-.-l- er 4 -3 J:
do Z....-- Fe, í ;ecia. -9 x t- -
será t;iUa tJ VU' rr.es, i ttr.
y traer a.a para costrar q. r.u
tras respectivas escuelas ...
La comisión añado tó
Nosotros ' respetuosamente somete- -
Ia siguientes ayudas y fia-- en
nrae wwnc . .u- - ,.... dcl
.
on-ta- u u caí.. r v
w arta oírt irírntYnrfi !iS Iob
,,,.n. r .tiv.nm ;VV ' r:. .nuera unióos,
iiKRinrn.
deEL NUEVO SERVICIO PC3TAL. EN
PAQUETES. no
Se Empezó el Día Primero de Enero
1913. en Toda Las Estafe??.
El dia primero 1H afio entrante, elu
pezando el nuevo servicio postal de
naciuete, que durante varios ifioa lia
estado en estudio,
Este servicio es sin duda de muy lo
en
Compañías de Express, supuesto que
pueden mandarse por correo toda cla-
se de efectos y aun en paquetes de so
los marcados C. O. D. (cóbrese al en-
tregar). Entre las; grandes ventajas
del servicio nuevo, se tiene la de ad-
quirir
la
los productos directamente do
los productores, ademas de la seguri-
dad, pues está garantizado el paque
te por el valor de su contenido, exac
tamente Jo mismo que eti el expres3.
La ley de referencia contiene un
provisto do que todo paquete hasta
ei limite de peso dé once libras Será
entregado en todas las oficinas de ?n
t'rega libre á personás residcntéí e'u
i'iBtrltOB rutales. DiSjione aümniu m
cilos paquetes pu'üt tí se" wegnt dws
coutra! pérdida en suma equivalente
á jBu- - valor intrlnsico. mas no á exce
der la suma do $25.00 sobre el pago
de Una-- tronina de 5 centavos. Se
pueden mandar paquetes que pesen 11
libras, pero estos no deberán exceder
setenta y dos pulgadas de largo y an
cho Juntos. Hasta el peso de cuatro
onzas el cobro lijo será de un centavo
la onza, Ó parte de ella,- - sin- - límite de
distancia. En paquetes que pesen
mas de uatro onzas s él cobro varia
con la distancia, según lo explica Ja
siguiente tabla: ,. ,
s
Entregas ! por ada"Jibra yia rur:il
y de .ciudad, primer li bra 5 centavos
adicional 1 centavo.- - -
zona dé 50' millas 5" cts., adicional
3 cts ; zona de 120 millas (5 centa
vos. adicional 4 centavos; Zona de
300 millas 7 centavos-adicion- al 5 cen
tavos; Zona de 000 millas S centavos
adicional 5 centavos; Zona de l.UO'J
millas 9 centavos, adicional 7 centa
vos; Zona de 1,400 millas 10 centavos,
adicional 9 centavos; Zona de '.,00
millas tí centavos," adicional 10 con
tavos; Mas de 1.S00 millas 12 centa-
vosadicional 12 Centavos.
De acuerdo con las regulaciones que
gobernarán el servicio postal de pa
quUes, segun yu han sido promulga
das por el Sr. Hitchcock, administra-
dor de Correo, artículos perecedores
podr-á- ser mandados por correo úni
camente bajo restricciones específl
cas con relación á sus contenidos
á la distancia de su destino. Mante
quilla, huevos, manteca, pescado, aves
limpias, vegetales, fruta y cualquiera
otra clase de artículos que pueden
echarse á perder en en poco tiempo
podrán ser mandados á corta distan
Cía siempre que estén bien empaca
dos. Huevos serán aceptados para
entrega local siendo que estén empa
fados propiamente y para distancia
larga siendo que cada huevo esté
envuelto de por si á modo de qqe no
8e'qniebre. t;'rti ''; ; X-Carnes secas, ahumadas ó curadas
no' "están sujetas á ninguna' restric-
ción, pérd carne fresca será ; trans-
portada Bolamente dentro' de la pri-
mera zona.' Artículos frágiles, tales
como modistería, toallas, instrumen
tos de música y artículos de vidrio
tendrán que ser empacados con cuida-
do y marcados "frágil". ..... Los artícu-
los que no podrán ser mandados por
este servicio incluyen licores intoxi-
cantes de todas clases y venenos, ani
males venenosos, explosivos de todas
ciases, artículos inflamables como
fósforos y etc., "ni tampoco pieles,
zaleas que ofendan el olor, literatura
obscena, animales muertos ó pájaros
ó aves de corral vivas. ,
' No hay duda que este servicio efec-tar-
nray materialmente á las com
pañias de expresa tanto como al co-
mercio local distante de los grandes
centros comerciales; por todo el país.
DIGNEO-PALME- ,
Una boda ' herniosa fué la que "se
celebró en Cerrilos el domingo pasa-
do cuando Oswald Digneo de Santa
Fe, contrajo matrimonio con la seño-
rita Mabel Palmer, hija del Dr. y la
Sra. Palmer de Cerrillos. El Juez
Kendall oilció n la ceremonia. 1.a
señorita Maud Palmer, hermana de
la novia, fué madrina y Ernesto Dig-
neo,
;
hermano" del novio, fué padrino.
La novia portaba un hermoso traje
blanco de seda marquisette sobre sa-ti-
Una recepción; siguió después
de la ceremonia y luego la feliz pare-
ja partió pata Denver en su viajé de
boda. Estarán en su residencia des-
pués del dia. 1ro de Febrero en la
Avenida de Don Gaspar 213, en esta
ciudad
El , jóven Digneo nació y se educó
en Santa Fe y se halla ot:upado en
negocios aqui. La novia es bien co-
nocida en Santa Fo "y después rde
atender á la escuela clásica aqui fué
á Las Cruces donde estudió en el Co-
legio de Agricultura y Artes Mecá-
nicas de Nuevo México.
' Entre las personas de Santa Fo
que atendieron la boda se ha'laban
UAr.A
Muchas í.:í.rla de lir," srt.ncla Fue-ro- n
Trantiáa en U Mlma.
El mártes en la noche fué tenida una
Junta muy importante en el cuartel
de la cámara "de comercio.1 El primer
asunto de Importancia que fué discu-
tido fué el del ferrocarril A. T. y S.F,
Fué evidente que los comerciantes
y hombres profesionales de Santa Fe
l-- n Knulmente realizado que están
confrontando Xina ctrsÍB yerltable y
Una llena da peligro! Según hablaron
ín esa noche no Indicaba otra cosa.
Antes de prorrogarse la Junta, nom
braron, una Comisión de tres, consis-
tiendo del, presidente A. B. Renchan
otros des ciudadanos que él esco
gerá, para conferenciar con los on- -
cíales del ferrocarril-Sant- a Fe, la co
misión de corporaciones del estado, 6
con cnnlnuicr cuerpo. por mHutiuoiú.
personal ó correspondencia, para ver
que Santa Fe obtenga un trato equi
tativo en la materia de transporta-clo- n
ferrocarrilera.
El Sr. Prlnce dijo de lás desventa
jas que yeni'iian para Santa Fe y
para todo el estado de Nuevo México
con la reciente órden del ferrocarril
que habia si k puc?ta en efecto. En
días pasador, una part'da de actores
de un teatro treparon al tren Limita-
do en Las Vegas y Be apropiaron dé
las mejores acomodaciones, lo que
disgustó mucho á los demás pasaje-
ros..' . '':- - "
Entre estos pasajeros venia un li
cenciado de Boston y éste preparó
uña petición en triplicado, quejándo-
se acerca de la conducta de la parti-
da y la Inconveniencia que causaron.
La hizo firmar por los 102 pasajeros
que venien e el tren, y según infor-
mación la mandó á los oficiales prin
cipales de ferrocarril.
; La actitud de la cámara de comer
cio no fué una de hostilidad hacia el
ferrocarril Ai T. y S. F. Fué la opl
nlou .unánime de los miembros pre
senteB en la junta el mártes en la no:
che que una comisión fuese nombra
da para ver sobre la materia con el
ferrocarril con un espíritu
pero que la comisión permanece-
ría firme porque se creen ser los de-
rechos de Santa Fe en la materia.
, La comisión tomará la materia pri
mero por medio de correspondencia
iron los oficiales y; si 'los .resultados
que se desean no, se obtienen de es
ta manera la cániar. a ,de comercio
apoderó á la comisión de visitar á los
oficiales personalmente á su costa.
i H. B. Cartwright, Nathan Salmón,
el Coronel Georee W. Prlchard y el
L. B. Prince, hablaron
sobre la cuestión del ferrocarril el
mártes en la noche y toda la sitúa
'tion fué discutida.
EL CAMINO PINTORESCO.
H1 Gobernador Prince llamó la aten
cion tocante' á la completaclon del ca-- .
mino pintoresco entre Las Vegas y
Santa Fe y dijo que creía que cada
esfuerzo deberla ser hecho para Jle-va- r
este negocio adelante, ' -
Él Gobernador Prlpcé, J, W. - Nor-men- t
y el Coronel George "VV. Prlch-
ard fueron.' nombrados por el presi
dente para ver sobre el asunto con
los representan.te.8 de 'Nuevo México
en Washington en cuanto al asunto
de la conclusión de este camino,' ,
COLECCION MINERAL.
El propio almacenaje de la colec
ción mineral, la. cual formalmente
ocupó un cuarto en el lado oriente del
viejo edificio del Palacio, fue Ilama
á atención' por el Sr. ' Prince. Esií
colección,, el gobernador reclamó, es
una de las mas importantes en el oes-
te y una para la cual propios cuar-
teles deben ser proporcionados. Por
propuesta el presidente nombró una
comisión de , tres, H. B.' Cartwright,
el Coronel George W. Prichard y 11.
S. Kaune. para con la socie-
dad histórica.
OTRA CRISIS.
.. Una copia de" una apelación de la
gociedad histórica fué circulada. La
apelación' señala que la sociedad está
confrontando una crisis financiera
debido á la falta de la última legisla-
tura en proveer fondos y si los cuar-
tos tienen que estar abiertos y la, va-
liosa colección propiamente arregla
da,, la sociedad debe obtener fondos
por aumento de miembros ó donacio
nes privadas. La apelación dice que
estas colecciones por man que veinte
años han sido la atracción principal
en traer turistas á Nuevo México.
EMPRESA MINERA CERCA DELAS
,, VEGAS EN OPERACION. A'
; La. compañía, minera de Pecos Cop-pe- r
company, cuyas minas, á las cer-
canías de Las
..Vegas, habían estado
corradas pqr largo tiempo ha puesto
de nuevo sus maquinarias, á valor
de $300,000, en operacioh, segun in-
formes recibidos por La Voz del Pue-
blo directamente del Sr. O. W. Aiex-ande- r,
gerente de la compañía. Cin-
cuenta hombres han sido empleados
para él trabajo inicial de la empresa
y no hay duda que este número será
aumentado segun el desarrollo de las
minas Jo demande." El dueño del in-
terés dominante de esta compañía es
el Sr. Ed. Coles mlílonarlo de Cleve-
land, Ohio, y; dueño del periódico
"Cleveland Plain Dealer," Esta es
una prueba mas de que con el triunfo
nacional de la democracia ha comen
zado una brillante era de prosperidad
no solamente para los grandes cen-
tros comerciales y las Industrias del
Este en general, sino también para el
estado de Nuevo México.
JUNTA DEL CONCILIO DE CIU- -
v DAD. ':
Junt de! concilio de ciudad. Pre-
sentes: El Mayor Celso López, Iob
Regidores Alarid, R. L. Baca, Nica-
nor Baca, y líómulo López.
Ixjb procedimientos de la ñltima
junta fueron aprobados..
Informes y cuentas por el trimes-
tre finalizando Diciembre 31, 191?,
fueron referidos la comisión de ha
cienda y las cuentas aprobadas, or-
denadas de pagarse. El Informe de
cambiar, los nombres de . las callea
fué aprobado por el concilio, de ser
sometido por escrito en la siguiente
junta. " .' V "
Roque Guerrero y Marcos Rael fue-
ron nombrados policías. - .
SAU.VDP, ENrr.O 11. 1913.
A. STAA3 MUir.S A LA EAD C2
74 ANC3.
8u Muerte Aconteció el 8uado P- -,
w O Kwíi en Faearien, C-- 1
llfornl, Conde t Millonario Vilt
ro y Poblador Habla Ido i Ceeean- -
'h'speclul al Nuevo Mexicano.
' Paaadena, Callf., Euero- - 7, A.
Staab, residente acaudalado de Santa
Fe y uno de los comerciantes primi-
tivos y fleteros del Sudoeste donde
vivió por sesenta años falleció aquí
el sábado pasado en la noche, 6 la
edad de 74 años; 8e cree .queja cau-
sa de su muerte fue mal de coraion
del cual Mr. Staab se habla quejado
nnr algunas semanas, vino aquí no
acompañado de su hijo,ce poco,
, . i tDr. Edward Staao, ae ne York
City.
Is noticias de la muerte repenti
na de Mr. Staab, quien habla vivido
en Santa Fe probablemente mas
tiempo que ninguno de los residentes
prominentes de la cluflad, xueron re
clbldas aquí con expresiones de pe
sar. ,
'
Cari A. Bishop, cuyo padre habla
pór müchos años estado & la cabeza
de !la oficina de Mr. Staab en Santa
Fe, dijo que el cuerpo sería traído &
Santa Fe. Varios de los parientes
de Mr. Staab arribaron de Albuquer-qüe- ,
"y"' tari pronto como llegaron los
nrivn'irtfw nnr el funeral faeron he
chós." '
Uob restos de Mr. Staab arribaron
á' la ciudad el martes & las doce del
dia.
Mr.'. Staab" era viudo. Deja cuatro
hijos, Julius Staab; un abogado de
Albuquerque; Árthur Staab, quien re-
side en Oklahoma; el Dr. Edward
Staab. de New York City y Paul
Staab, quien vive en la residencia
Staab en la Avenida de Palacio en
esta ciudad. 'También le sobreviven
tres hijas. Son ellas i La Sra.' Lewis
Baer, la Sra.' Charles nield. r la Sra:
Max Nórdhaus, dé Albuquerque. --
' Mr. Staab nació en Alemania
hasta el tiempo de sú muerte se dice
que
" tenia tanto cariño para su pais
natal y confianza en sus instituciones
míe invirtió fuertemente en'seguriaá'
des Alemanas. . Vino a América co-
mo muchacho de 11 años, y con el
valor y determinación del Alemán se
dedicó en hacer, fortuna. Viajó & tra
vés de la diligencia de Santa Fe
Santa Fe.' sobrellevando con "valor los
terrores de salvajes hostiles y ca
restlas en el camino! Vinó A ser de-
pendiente y después comerciante, via
jando alrededor' del Sudoeste. A me-
nudo recordaba en los últimos años
los peligro y experimentos, las prl
vaclones y tremendas durezas de los
"dias primitivos." Un hombre h
bil para los nefoclos; 'el jóven Staab
acumuló riqueza.' Vivió durante 'los
periodos borrascosos que experimen-
taron á Nuevo México, y pareció sos-
tenerse vigoroso en cuerpo y mente
: cási hasta el fin. En los pasados po-
tos años prácticamente se habia re-
tirado de negocios, aunque visitaba
la oficina con frecuencia. Hizo un
viaje á Europa; dos años pasados y
pareció que le habla hecho mucho be-
neficio el-- cambio. v :'
Poco antes de partir para Califor-
nia le dijo un representante.' del
Nuevo Mexicano: "Deseo escaparme
del verdadero tiempo frío; á la edad
que yo tengo ahora efeo que un hom
Ijre puede tomar una Vacación en Ca-'-.
lifornia." V '".:.v". ''
"Mr. Stabb construyó ' una residen-
cia magnifica y espaciosa-e- la Ave-
nida dé Palacio en esta ciudad y so-
lamente recíentementé Construyó; un
"árage" una cochera.' Parecía te-
ner mucho gusto cuando se paseaba
en su automóvil y su carro era uno
de los mas admirados. Mas que una
vez puso su carro á la disposición de
delegaciones visitantes que ..; venían
aqui, y mostraba cariño delicioso en
dar la bienvenida á los geógrafos de
Alemania. El lenguaje robusto de la
tierra natal era ninsica a sus oidos
como lo declaró él después, porque
le hacia recordar de los dias cuando
'solamente un muchacho volteó su ca-
ra hacia la Américá, la tierra que lo
levantó1 al asiento de un capitalista
poderoso del Sudoeste. '
A.Mf. Staab era amante de Santa Fe.
"Prefirió á esta ciudad como una1 re-
sidencia' mejor' que ai ningún', otro" lu- -
i,ar en el mundo, y J mostraba - un
cariño ardiente en su casa y jardín.
Su muerte marca el pasaje de otro
poblador quien cruzó: la;' diligencia,
d'ó frente á los ; Indios y fierras sil-
vestres, é hizo una fortuna que amon-
tó & muchos miles de pesos. .
L03 RESTOS SEPULTADOS.
Coa la simpleza de ceremonia que
él mismo habla pedido, el funeral de
A. Staab, se verificó el miércoles i
las 2:30 de la tardé de la residencia
Staab en la Avenida de Palacio.
La caja mortuoria estaba cubler
ta de hermosas ofrendas florales, las
cuales fueron mandadas de diferen-
tes partes de los Estados Unidos.
Kodeado de sus hijos é hijas, pro-
minentes en circuios sociales y de ne-
gocios de Albuquerque Santa Fe y
Las Vegas, y muchos amigos de va-
rias partes del estado, los servicios
.fueron, no obstante, Impresivos. Fue-
ron conducidos por Rabbi M. Silver,
de Albuquerque.
Los acompañantes honorarios de
férretro fueron:" El uayor R. J, Pa-le-
C. L. Iiishop, el Dr. W. S.f Har--;
roun, el Juez A. L. Morrlson, el Juez
N. U. Laughlin, el Juez Asociado de
la Corte Suprema Frank W. Parker
y el Secretario de la Corle Suprema
José D. Sena. Tjos acompañantes ac-
tivos del férretro fueron el Dr. James
A. Massie, el Juez vsociado de la Cor
te Suprema U. H. Hanna, el anterior
Mayor Arthur Seligman, H. B. Cart-wrígh- t,
Ivan Grunsfeld, Noa Ilfeld,
John Dendahl y Itómulo Martínez.
los restos fueron sepultados en el
cementerio de Buena Vista. ' ' '
Ccn doce y diez dSrlmos grados
AUAJO do zeio, añta Fe experimen
el tiempo r: i frío el inártes : en
treinta' b.1;s! '!.
; ;, ,'; ;,;
.r ,;
,"Lo íeor de todo fué que los tubos
a se t:':on y se reventaron.
Pero lo mei curico de toií lii, qie
tubes A azua crllerí? ta hc!
y le da - tr'.i t rrr.rrn.
Las personas que er.A-- n e:i Jrs
calles parecían ingenios do vapor,
pues despedían de sus bocas y roroa
1 nariz torrentes de humo, pero
era otra cosa que vapor a conse
cuencia de la Inclemencia del tiempo
frió. , ; ' :
Los vidrios de las ventanas mos
triibau uu aspecto alabastrino S indu
dablemente el filo Jos habia pullao
con hielo. -
Pero debemos estar contentos con
qué experimentamos aquL porque
otras partes tales como Denver,
California, Sea Ule, WaBh., Chicago y
muchos otros lugarés, el termómetro
marcó 64 abajo de eero. Es lastimo
lo que la gente está pasando á
causa de la tremenda ola de frío en
los jugares arriba mencionados, pues
gente que no tiene casa donde alo
jarse ha tenido que refugiarse en las
estaciones de la policía mientras gue
otros han lomado como alojamiento
para escaparse del frió las caballeri-
zas de los caballos. - "'..'v-'.'-V.-
LA TEMPERATURA POR HORA8.
La siguiente es la temperatura (ofi
cial) por horas;
' ' " 'Enero 6:
6 p. m. ... w ...... . . 1
7 p. im. . 4
8 p. ,rq. . .i 9
D p. m ....10
. 10 p. m. 8
11 p. m ....10-
12 p. m 7
Eneró 7: !
.1 a.,m. 10
2 a. m 11
,t 3 a. ro , 12
! 4 a. m. ! 10 t
5 a. ni. ...... ...... 8
ti ín. .
7 ni,
a. ,m. 8
9 a. M. . .. 5
10 a. m. . 1
'11 a. m. ,. 3
12 noon ,. 5
.A según el negociado del tiempo la
temperatura de 12 abajo de zero la
cual aué registrada el mártes á las
tres de la mañana, es la mas fría des-
de Enero 21, 1883, cuando fué 13 aba
jo de zero.
DESDE' 1882.
Las. siguientes son las temperatu
ras abajo de zero en Santa Fe desde
el ano de 1872, segun mostrada por
la oficina del negociado del tiempo
Enero 25, 1872
...4
Enero 4, .1878
...2
Enero 9, 1879 .'..2
Enero
.30, 1880
...2
Enero 8, 1881 .
,..4Enero 9, 1881
...8Enero 22, 1881
...9Enero 2, 1881 .i 6
Enero 21. 1881 1
; Enero 20. J8S3
...8Enero 21. 1883
,13Enero 10, 18S5 1
Enero 1C, 1883
...3Enero 3, 18SC . ... K
Enero 1, 1880 . . .. 1
Enero 8, 1886 . .'.
.0Enero 15,' 1SS8
.
.2Enero 10! 1891 .. 1
Enero 2. 1SÍÓ .. 4
Enero 4, 1897 . .. 1
Enero 22. 1898
Enero
' Enero F..' 1910"'.'.
..'....'., ...2'
'Enero 0,' 1910
.....';!...
Enero 7, ' 1010 .
.4Eneró 2;J 1911 .........
...3Enero 31911 , .
.8Enero 7, '1913
..12
EN ESPAÑOLA.
En Española el mercurio subió fi
20, grados abajo de zero el Junes en
la noche y 19 abajo de -- zero el már
tes á las 8 de la mañana. Este es
registro oficial.
X
PERSONAL.
X X x., Jf X X X'', !)"'' J
Don Eugenio Romero, tesorero del
condado de San Miguel se encuentra
en la ciudad atendiendo á negocios de
importancia. ..
Don;Jos& Ortiz y Pino, comisionado
de condado, se encuentra en la ciu
dad atendiendo á negocios importan
tes. ; ,
- El Hon. riSecundino-- - Romero, - ma
riscal de los Estados Unido, partió
el lunes para Albuquerque para aten-
der i la corte de distrito de los Es-
tados Unidos, y
El Representante J.- - P. Lucero, del
condado de Rio Arriba, arribó á la ciu
dad el juéves á permanecer áqui has-
ta la apertura dría sesión legislativa.
El alguacil Closson fué á Pojoaque
en su automóvil en el dia mas frió de
la estación, con negocios oficiales, tra-
yendo á la . ciudad á Usaro Vigil,
quien se dice que está demente,
El Sr. George W. Armijo y esposahan regresado de su viaje de boda
que hicieron al Paso, Texas, y el Sr.
Armijo nos informa que su estancia
en la Ciudad Paseña fué una muy pía
centera y agradable. ; , r
Don Tomas Vigil. ciudadano proml-ueht- e
de burango. Colorado, estuvo
en la ciudad durante la semana visl-land-
parientes y amigos. Mientras
en ésta el señor Vigil se Jiospedó en
ta casa de Don Macedonio Ribera. El
Sr. Vigil regresó á su residencia muy
satisfecho y contento con el trata-
miento que recibió durante su placen-
tera estancia aquí.
Durante la semana tuvimos el gus
to de ver en la ciudad al distinguido
y bien conocido ciudadano, Don Bar?
tolomé Sánchez, de Española, quien
vino á la misma con negocios impor-
tantes ante la corte de Jos Estados
Unidos y los cuales arregló muy sa-
tisfactoriamente. El Sr. Sánchez tie-
ne parientes y muchos amigos en es-
ta ciudad quienes se alegran de ver-
lo cada vez que nos hace una de sus
agradables visitas.
en ei puesio- ue juez oer paz a un nom-
bre honrado, y decente, que trabajen
con i energía para conseguir su elec-
ción el dia 13 do Enero.
En el Precinto No. 18, los demócra-
tas nominaron á David Gonzales, pro-
gresista; para Juez de Paz y á Ró-mul-o
j Dofflemyer para Condestable.
La , junta estuvo muy concurrida y
reinó mucho entusiasmo, todos segu- -
ros que los candidatos nominados en
la mina salaran victoriosos ei aia ae
glea plaza donde reclentemcr.tei-L.u--
desarrollado el espíritu em?c.aor
tan fuertemente y las .Indicaciones
hnh.j un funiPRi.tl t fí TI t& di-!-- .
ada I a Tn el estado donde tleien'
.
Kcl08, "
on "l rfUS awtmuu u?
. , !, j ...uv -
l (omn. tlmniui 1? tHlldrá IOS
Cada uno que esté Interesado ,r en
Santa Fe debe atender & las juntas,
. . . . ,
,.i,..
Kerftn tehidas durante la semana con t-
.....CI 1U UC - C4 4tJ
tes.'1:;' ,i' "r3V;i- -
El neeroc aao oe ínmiKraciou, m
qué va á ser retenido, y parece ha- -
poca du(Ja pn , nteg ae ,08
...1 j V
miembros tocante á eso, esta a íaj '
presente corriendo sin ningunos fon-
dos: porque Jas suscrlclones especía
los laa onalen Imhlan antes 8OD0rladí
el negociado, han' expirado.; Es por1
crtólon; sea hecha : para-- , el trabe '.o '6
esté negociado. ' ' '
El secretario Harria leyó un infor-
me i
.preliminarlo del trabajo del ne'
gociado en la Junta que fué tenida el
mártes en la noche.
PADRE DE LA ORDtN KAULiílA
PREDICO EN LA CATEDRAL
EL DIA DE LOS SANTOS
REYES.
El Itev. Clarence E. Woodman. do
la órden de los Padres Paulistas, de
Berkeley, California, predicó un elo-
cuente sermón en la misa de laa 9:30
a. m. el día de "los Santos Reyes en
la Catedral. El Padre Woodman pro-
bó ser un orador pulido. Tomó su
texto de San Juan versículo 25 Capi-
tulo II y usó la historia de las devas-
taciones hechas por los devastadores
chapulines para dar enfásis al' mal
hecho por el pecado. Algunas de
sus sentencias principales fueron
las siguientes: ' .
"En el mundo espiritual haltamcs
que estamos viviendo bajo la sombra
de un árbol venenoso. '
'Kna pRfnrziLmnR en olvidar los es
; tragos traídos por el pecado pero los
tirados á un mar desconocido.
"En el primer domingo del Afio
Nuevo demos una mirada hacia r.tn.s
y contemplen sobre el tiempo qús he-
mos pasado: hemos llegado , & aque-
llas 'lomas distantes' en un tiempo
tan brillantes y ahora tan desolada.
Qué no es la visión una soledad' es-
pantosa para los mas de nosotros?
Qué no son los chapulines del pt-cad- o
los que han envenenado a'ir.-
i nos aa0s dejándolos desolados i
LA PRIMER NEVADA EN 2 ANOS.
San Francisco, Enero 10 Todos los
campos hasta' abajo de. la Babia ' de
San Francisco estaban blancos de
nieve esta mañana por la primer vez
en dos años. En el Monte Tamalpias
habia cinco pulgadas de nieve y la
temperatura era' 2S. En ' la ciudad
caian grandes copos de nieve, derri-
tiéndose segun caian. La temperatu-
ra era "8 grados. '
Só dice eu círculos diplomáticos en
i la capital londonense que Turquía al
presentar sus demandas para efectuar
la paz pedirá ti los aliados una indeni
j nizacion de ciento setenta y cinco
millones de pesos por la pérdida' de
j bus provincias.
Ud. puede usar este' mítodo para curar
una persona que se emborrache, sin qUe ella
lo note, y sin que el público se entere de
sus asuntos privados. La Señora Andersoa
estíí ansiosa de ayudar á otras personas, y
por esta razón le iiconsejanics con toda sin-
ceridad, que si Ud. tiene algún ser querido
que sea dado á este vicio de la bebida, quele esóriba hoy inianio sin falta, y ella ledirá como curó & ax esposo del uso exce-
sivo de la bebida.
Ella no le pide un centavo por estos con.
sejos, y por esa razón dehería Ud. escribirle
sin demora nlijuna. N;i tu ral mente ella
espera que Vd. se tomará un iiiteré.f per-
sonal en la persona rpe'ftí. desée curar de
la bebida excesiva, y no que Ud. le escriba
solamente por curioñklad.
Diríjase Ud. á ella ccn toda franqueaa y
confianza :
RSrs. Margaret Anderson,
227 Calis Msrla, Hilü'wrn. New York, E. U. A.
6 á fin de facérselo aií n mi fácil para Ud.,
rn,i,n1oir. 1 A l ,..,..i.,demora Alcana.
. Ciudad-
-
México. Los siguientes fueron admi-
tidos sobre presentación de certifi-
cados: W. H. HalleU, Howard Col-ver- R
Harry C. MaynarJ y Thomas
Tomllnson Fort, todos de Roswell;
Louis B. Randall, de Las Cruces, y
Ernest D.Upton de Silver City. Es-
tos fueron admitidos bajo examina-clon- :
William B. Hoblnson, de Arte-Bia- ;
Robert C. Dow y Hermán Mohr
de Hoswell; W. Jeffersou Davis, de
Santa Fe; y W. E. Frauklln, de Albu-
querque.
EN LA CORTE SUPREMA. .
La corte suprema del estado, el
Juez Superior C. J. Koberts, se reu-
nió el. lineóles.
Causa No. ,un. K. L. - Meddler.
actor, y Thomas N, Wilkerson, Intervent-
or,-acusado, vs. Carrie ,JL Cblld-ers- ,
. ejecutora del estado de William'
B. Childers, apelante, sobre ? apela-
ción de la. porte de distrito condado
de Bernalillo, sometida en breves.
Causa No. 149G.; Charles A, Law,
acusado,. vs, , ..Alexander Goldenberg,
apelante, sobre apelación de la corte
de. distrito' del condado de Union, so-
metida en breves,
í :. APLICACION POR AGUA.
if.Ño. 723. Pedro jQu.lntana, de Rosa,
N. M., del cañón del Lago Seco,, pa-
ra almacenarla.
HA REGRESADO DE LAS CRUCES.
El Ingeniero de . Estado J. A.
French regresó á la ciudad el miérco-
les 4 donde, fué á Inspeccionar el o
de Las" Crnces-Orga- trabajo
en; el cual ha comenzado. El conda-
do, de Doña Aná, ha pagado $2,000 al
estado, por el trabaja
' CODORNICES HELADAS.
El intenso frío de los. pasados dos
días tal, vez haga mucho daño á las
codornices & según dice el Guardian
de Caza, y Pesca, el Sr. Baca. Va-
rias, codornices heladas han sido vis-
tas en Jas cercanlaa. de Santa Fe.
.'. El, Gobernador Wm. C. McDonald
ha nombrado á, Edward Gardner
miembro adicional de la policía mon
tada. .. También ha nombrado á J. L--
Swinney quien es superintendente
de las escuelas del condado de San
Juan, miembro del cuerpo de educa
clon del estado,, el Dr. M. D. Taylor,
de Farmington, habiendo dimitido. El
gobernador ha nombrado á Leopoldo
Contreras, de. Los Ranchos, condado
de Socorro,; miembro del cuerpo de
regentes de la Escuela de Minas de
Nuevo México, el Sr. Matías Contre
ras habiendo dimitido. "
FORNOFF REGRESO EL-- JUEVES,
; El Capitán Fred Fornoff arribó á
esta ciudad el juéves en la tarde. Ha-
bia estado .'en la, Ciudad de México
perfeccionando los arreglos para la
extradiccion á, este estado de Ja repú'
bllca de. México de Don Andrés Ca
U?s, ..prótugo cocinero mn se quería
aquí. :,P,arece, tío obstante, que Ca
lles y varios ,ptros; prisioneros se fu
garon ae ia cárcel en Juárez poco
antesque, el Capitaij llegara allí con
los papeles ; para , la extradiccion de
Calles. Por lo tanto, se cree que se
harán otros arreglos para cogerlo.
REUNION DE ASESORES.
Se dice que varios asesores de di
ferentes partes del estado se reunie-
ron en el Hotel Palacio el juéves en
la tarde para transar materias de in-
terés común.: Se dice que la. cues-
tión de salarios fué discutida. "
DOCE RESOLUCIONES.
La.. comisión compuesta de Rupert
F. Aspluud,. Edith Hlckox, José D.
Silva, Iela Laws, y Medalina Loren-
zo, nombrada por los maestros dol
condado de Santa Fe; redactó . "reso-
luciones para el Año Nuevo", concer-
nientes á las escuelas del condado de
Santa Fe durante el año de 1913. Son
solamente doce resoluciones y pue-
den ser de interés á los otros 25 con-
dados del estado.
Las resoluciones son como sigue:
1. De tener la casa de escuela y
los alrededores en la mejor condición
posible.
2. De tener un 'programa diario y
una preparación definida del trabajo
que tendrá que completarse cada
mes en todo lo que las condiciones lo
permitan. . - -
3. De visitar cada casa en el dis
trito al menos una vez en órden de
interesar á los padres en la escuela.
4. De celebrar al menos dos días
especiales durante el año.
5. De leer los libros del Circulo
de Lectura de acuerdo con el grado
del certificado tenido.
.
6. De atender al Instituto y de pre
pararnos de antemano & modo de ob-
tener el benefició mas grande posi-ble de nuestra ntendencla.
Pe hacer á . todos nuestros
maestros prácticos, dando enfásis &
todas aquellas cosas en las lecciones
las cuales sean de mas utilidad á los
la elección. Don David uonzales es tristes? "T
bien conocido en esta ciudad como un y todavía no debemos (Vtianíniar
hombre honrado y dueño de propie- - n08 porque para qué nos d'ii DicH'tl
dad, y su elección será satisfactoria! on del tiempo si no es para ' arre-- á
todo Jos contribuyentes de tasa-- ! üenfirnosr- i nan
vwiii a i rom.-- in juina .111 . .aiut
Seligman y nctuó como secretario
Don Mellton Castillo. '
Bebió Muchos E8píritu.r-E- n Day-to-
N. M.,- - Guadalupe Rulz, estaba
celebrando el "miércoles en la noche
pon tanto licor en la cabeza que fué
descubierto tirado á un lado del ca-
mino poco después con una nube tan
espesa sobre su cabeza que no sabia
si habla hallado una montura ó per-
dido un ca bullo. Por lo tanto el juez
Dougherty tuvo un pequeño término
de la corte para averiguar. Este pro- -
cedimleuto lo costó & Ruíz $5 de muí -
ta y $7.7ó por los costos. Probable -
mente la borrachera no pasaria de
costarle á. Ruiz como 25 centavos, pe- -
ro loa resultados de su alegría coa- -
taron bastante.
Escrllba Vd. á este.
s desea Ud. curará un hombre
VwWJiilQJíii C9 del vicio de la bebida.
Ella lo ha hecho con bueu éxito con su e.poso, cou su hermano, y con praa ' númerode sus
.reoiuoF, y ella le dirá francamenta como ella usó este soncillísimó método
coa Utt excelentes resultados. '' ,, .-
-
X r
í í
r.. f
. Señora Marí.-ult- a Andorsan. inencuró á, su pono df uso excesivo
ao la bebía a.
Mrs. Atidnrton.
227Cal!e María. Hlllbum. Kew-Vork- , V. V. A.Sirvas escribirme, dicléndomn romo curó á su Kxposo c! violo ct hi. be-bida fivceyivn, pus yo estoy interesado perscniimontu en una ptvs-jna- , ouotoma bebidas con exceso.. , :. , ...
pupilos. t j Don- Felipe Valdez y esposa y" la Sra.
8. De interesar á los pupilos en U B. Pop.
hacer trabajo con sus manos, espe-- j
cialmente en agricultura y jardine- - Parece que las nuevas compañías
ría en la propia estación. I de expresa están preparándose para
9. De hacer fuerza en levantar el reducir sus tarifas con motivo de la
grado de nuestros certificados duran-- ! nueva ley postal que. tomó efecto el
te este año..: . dia primero de Enero. Las compa- -
10. Dfi estudiar y practicar los'íias de expresa tratarán de entraren
mejores métodos de enseñar los va-- ' ompetencia con el correo en aque-rio- s
"temas. , , Jlus materias donde la competencia
11. De ?er al menos dos periódl- - fea posible.
Callé y No. .
Estado. Prov. 6 Dcpto..
